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" ......L o s  esquemas que oj‘gauizan el
pensamiento de una época no pueden 
compj‘enderse poí‘ completo sino poi  ̂
j‘efej‘encia al sistema escolaj^, el único capaz 
de consagmHos y constituiHos, mediante el 
ejef‘cicio como hábitos de pensamiento 
comunes a toda una qenem ción/'
Boui'íiicu, R
INTRODUCCIÓN
El aprendizaje en los niños esta 
mediado por su cotid ian idad (fam ilia, 
amigos, m edios de com unicación, y la 
vida escolar), es decir, existe  una 
constante interacción entre el 
conocim iento com ún y el c ien tífico  en 
donde este ú ltim o es som etido a prueba 
por medio de la experim entación, bien 
sea en el aula com o en otros espacios 
académicos, los cuales perm iten el 
desarrollo del crecim iento de la cultura.
Desarrollar habilidades de pensam iento 
en niños y niñas, requiere una 
perm anente Jn teracción  entre tres 
conjuntos a saber: Los estudiantes, el 
conocim iento d iscip linar y la propuesta 
pedagógica que de manera 
intencionada, propone estra teg ias para 
observar, describir, enumerar, etiquetar, 
clasificar, resumir, proponer, inferir, 
analizar y com unicar los fenóm enos de 
la naturaleza que han sido descritos por 
comunidades del conocim iento o que 
están frente a los educandos y que 
ahora son construidos en la mente y 
utilizados por los niños en su vida 
cotidiana dando valor al aprendizaje.
Es por esto que en las escuelas cuando 
un grupo de niños en com pañía de su 
maestro toman el recibo del agua como 
estrategia de aprendizaje, este pasa de 
ser una simple factura, la cual debe ser 
cancelada a la compañía prestadora del 
servicio para evitar el corte y seguir 
disfrutando cada vez que se abre la llave 
del preciado líquido (conocim iento 
cotidiano). Al trabajarla en el aula se 
convierte en una herram ienta poderosa 
de conocim iento, y la lectura de la 
misma nos muestra conceptos como, 
datos del usuario, zona de distribución!
estra to del predio, cód igo  de barras, que 
v isto  desde la m irada pedagóg ica , es 
una fuente  inagotab le  de 
conocim ientos, para se r perm eados por 
las d isc ip linas com o geogra fía , d iseño, 
estadística, m atem ática , h istoria, 
b io logía, socio logía , lengua je  entre  
otras.
Que en últim as son las excusas 
perfectas para el desarro llo  de 
habilidades de pensam ien to  cuando  los 
n iños y n iñas com ienzan  la 
interpretación del consum o de agua 
desde su casa s iendo ellos, los que 
propician las reun iones fam ilia res  para 
indagar, el núm ero de personas que 
conform an su unidad hab itac iona l, los 
usos del recurso, causas de ahorro  o 
desperd icio , estra teg ias para m antener 
o d ism inuir el gasto d iario.
7‘\ l  li'ubujur In (actura, 
en fl unía .>,t' convicrK' 
t n unu btTrattiifnlu 
pinleiwsa pura Je s a n vlliír 
huhiliíiiiJf.s 
líe pi’nsrtmirnfo
Y  ¿en el colegio?
En el co le g io  estas  hab ilidades se potenc ian  cuando  
el es tu d ia n te  rea liza  en el aula  de c lase, 
d ia g ram ac ion es , e laborac ión  de tab las, g ráficas, 
d ia g ram as, com parac ión  de datos, com un icac ión  de 
e s tra teg ias , aná lis is  de consum o ind iv idual y g rupa l 
soc ia liza c ió n  de la experienc ia , e laborac ión  de la 
carpe ta  de evidenc ias , que sum ando  estos e lem entos  
a lo largo de un año e sco la r perm iten  ir m oviendo  los 
p reconcep tos  en la com un idad  len tam en te , cam b iado  
hacia  una con s trucc ión  de con oc im ie n to  c ien tífico  que 
se vue lve  s ign ifica tivo  en el d ia rio  v iv ir de las fam ilias 
invo luc ra da s  a tra vé s  de la experienc ia  escolar. fcxperifncius escolares
OBJETIVOS
GENERAL
D ise ña r una p ropuesta  p edagóg ica  u tilizando  
un re curso  co tid iano  para  tra ba ja r 
hab ilid a de s  b ás icas  de p ensam ien to  que 
s irvan  com o e stra teg ia  para  la 
im p lem e nta c ió n  de p royectos  transversa les , 
en las ins tituc ion e s  educa tivas .
ESPECÍFICOS
€
- R es ign ifica r un recurso  de uso co tid iano com o es la 
fac tura  del agua, trans form ándo la  en una herram ienta 
pedagóg ica .
- D esarro lla r un traba jo  de aula, fom entando  las 
hab ilidades de pensam ien to  que pueda ser transferido  
m ediante  su ap licac ión  a la vida d iaria  en todos los 
ám bitos  soc ia les  para la conservación  del recurso 
h ídrico.
- D iseña r una estra teg ia  con am bientes de aprendizaje , 
donde  se pueda traba ja r en m ultid iscip linariedad, 
transversa lidad, e in te rd isc ip lina riedad  para llevar al 
estud ian te  a la re flex ión  de la im portancia  del recurso 
h ídrico, su conservación , uso racional y la necesidad 
de su p rotecc ión. ,  „
¿Cómo relaciono mis
saberes con el de las
y  los otros?
" L a  intej'disciplinancdad supone la 
existencia de un gmpo de disciplinas 
j'clacionadas entí‘e sí y con vínculos 
pmMamente establecidos que evitan que se 




Este té rm ino  se conoce  com o la 
cua lidad  de  in te rd isc ip lina rio  (es decir, 
a que llo  q ue  se lleva  a cabo  a p a rtir de la 
puesta  en p rác tica  de va rias  d isc ip lin as ) 
(E s lava , 2002). El té rm ino , según  fue  
d esa rro llad o  por el soc ió logo  Lou is W irtz  
y fue  o fic ia liza do  por p rim era  ve z  en 
1937. Su im portanc ia  surge  con el 
p rop io  d esarro llo  c ien tífico té cn ico , que 
desem b o có  en el su rg im ie n to  de 
m ú ltip les  ram as c ien tíficas .
Esta  d in á m ica  creó  la neces idad  de 
in te g ra r s itu a c io ne s  y aspectos  para
g en e ra r nuevos conocim ientos. Pese a 
que el p rim ero  en m encionar este 
té rm ino  fue  Louis W irtz, en los años 
setenta, Sm irnov, desarro lló  las bases 
on to lóg icas  y ep is tem o lóg icas  de este 
concep to . En este  estud io  se, determ inó 
la im portanc ia  que tiene la integración 
soc ia l, y asegura  que para poder 
com prenderla  rea lm ente  es necesario  
e sta b le ce r unas nuevas d inám icas con 
fo rm as de ve r y a fron ta r el 
conoc im iento . La in te rd isc ip linariedad 
supone la exis tencia  de un grupo de 
d isc ip linas  re lac ionadas entre  sí y con 
v íncu los  prev iam ente  estab lecidos, que 
evitan  que se desarro llen  acc iones de 
form a a is lada, d ispersa  o segm entada. 
Se tra ta  de un p roceso d inám ico  (Pozo, 
2004) que p retende halla r so luciones a 
d ife ren tes  d ificu ltades, sin em bargo, 
este  té rm ino  en la escuela  s igue siendo 
a lgo  “ Inusua l,” casi m ágico, pero que ha 
dem ostrado  se r donde se ha aplicado, 
un gran aporte  en la pedagogía . Es por 
esta  razón que en las próx im as páginas 
se hace una revisión  teórica  e h istórica 
de la fo rm a com o se ha in tentado u tilizar 
esta concepción  que supera  una actitud 
m etodo lóg ica  investigativa, que tra ta  la
IN T E R D IS C IP LIN A R IE D A D








EXPERIMENTACIÓN IN UEVO S CONOCIMIENTOS
“S e  necesita de una interdisciplinariedad entre algunas Ciencias Naturales, hum anas y  
sociales, p ero  no  gen eral ni sistem ática ni com pletam ente integrada p ues necesario que  
cada disciplina, conserve su  m arco de pertinencia" (Trinidad, 2009).
Tomado de: httpJN/yrw.patrick-charaudeau com/Analisis-del-discurso-e.himl
unidad y d iferenciación de la ciencia, 
dirig iendo el proceso investigador y 
d idáctico hacia sín tesis integradoras. 
Aunque es tan im portante, con ella no se 
pretende desplazar los dem ásen foques 
teóricos, conceptuales o m etodo lóg icos; 
tam poco se pretende reve la r com o 
últim o paradigm a teórico  ni com o la 
panacea que ha de resolver las pro­
b lem áticas de la educación; lo que sí es 
cierto es que estam os en el deber de 
avanzar y p rofund izar en el estudio, 
análisis, construcción polém ica en una 
práctica educativa que rom pa fron te ras  y 
vaya más allá del aula de clase. Tal vez 
pensar en ello para a lgunos s igue 
siendo una utopía, pero si esta se 
asum e com o la construcc ión  de lo 
posible que nos perm ite  avanza r en 
m edio de las contrad icciones que 
acrecienta la superación  de la creación  
hum ana, podem os log ra r la meta 
establecida.
La educación com o un hecho h istó rico  y 
social, siem pre ha estado v incu lada a 
los m odelos económ icos que surgen en 
cada m om ento de acuerdo a la 
necesidades y avances de los m ism os, 
convirtiéndose en un “APARATO 
IDEO LO G ICO  DE ESTADO" (A lthusser, 
1988): es así com o a fina les del s ig lo  
XIX, la educación pasa a suped itarse  a 
las metas del m ercado de traba jo  
industria l y a partir de 1890 se estab lece  
un método en la educación que jun to  al 
m odelo de Taylor 
(Díaz, 1999) de la 
d ivisión social del 
trabajo, para la 
reproducción 





Ese s istem a edu ca tivo  se fun da m e n ta  
en el cu rrícu lo  p or d isc ip lin as  (Tedesco, 
2002) y esta , le jos de  se r un s im p le  
prob lem a e p is tem o lóg ico , p ed agóg ico , 
es p rinc ipa lm ente  un p rob lem a  p o lítico  
que requ ie re  se r a bo rd ad o  p o r el 
docente, q ue  al e n ten de rlo  p e rm ite  el 
avance  hacia  la tra n s fo rm a c ió n  de la 
educac ión  y la soc ied a d .
P rec isam ente , es este  m o d e lo  de  la 
educac ión  el q ue  aún  co n tin u a  p rese n te  
en el s is tem a  e du ca tivo  en la m a yo ría  
de nuestras  in s titu c io n e s  “se p a ra n d o  el 
sab e r del hacer", “se p a ra  al q ue  d ise ña  
el cu rrícu lo  de  qu ien  lo e je cu ta  en el 
a u la ” , llevando  a la “se p a ra c ió n  e scu e la  
-  com un idad", “sep a rac ión  p ro fe so r - 
es tu d ia n te  , lo que  e s ta b le ce  un 
m o nopo lio  y je ra rq u ía  de l s a b e r en 
m anos del M in is te rio  de  E du cac ió n  
nac iona l (M EN ), la S e c re ta ría  de 
E ducac ión  de l D is trito  (S E D ), 
D irecc iones loca les  de  E d u cac ió n  (D LE ) 
y d irec tivos  d o cen tes . Tales 
co n trad icc io ne s  im p re gn an  los 
con ten ido s  cu rricu la re s , los p la n es  de 
estud io , las e s tra te g ia s  m e to d o ló g ica s  y 
el s is tem a  de eva lua c ió n .
L i i  infi’ fiiisciplinafiiind; no es una suma de aportes 
de distintas disciplinas para resolver un mismo 
problema, sino la actitud metodológica investipaliva ^ 
que trata de hacer compatible la unidad y ^  
diferenciación de la ciencia, dirigiendo el proceso 
investigador y didáctico hacia síntesis integradoras.
( R ivera, 2 0 0 8 ).
El tra ba jo  del au la  ha s ido  sum erg ido  en 
el pen sa m ien to  pos itiv is ta  según la 
con cep ció n  de que  todos los hechos son 
s ing u la re s  e ind iv idua les  y la sociedad 
está  reg ida  por leyes invariab les que 
nada tienen  que ve r con la vo luntad  y la 
acc ión  de los seres hum anos, no se 
busca com prender, so lo  d escrib ir lo 
suced ido  en un o rden  estric to  sin 
conex ión  ni re lac ión  entre  los hechos de 
la po lítica , la econom ía, la soc iedad y las 
d ive rsas m a n ifes tac iones cu ltu ra les: el 
pos itiv ism o  crea  una actitud  norm ativa
que rige los m odos de em pleo de 
térm inos com o el saber, ciencia, 
conocim iento  y presenta la realidad a 
través de una visión a tom izada que hace 
énfasis en la descripción “obje tiva" de lo 
“que ocurre ” sin posib ilidad de realizar 
un aná lis is desde una visión am plia de 
las c iencias socia les y hum anas con la 
“ im posib ilidad" de separar las 
consecuencias deseables de las que no 
lo son, negando  la posibilidad que el ser 
hum ano juegue  un papel transform ador 
de su entorno social.
L a  mdacognición es una tarea intcrdiscipliaoria y un compromiso ,
(Schncidcr, Cóm o D esarro lla r la inteligencia y P i^m over f-labilidadcsTomo J ,
€
El trabajo del aula ha sido sum erg ido  en 
el pensam iento positiv ista  según la 
concepción de que todos los hechos son 
singulares e ind ividuales y la sociedad 
está regida por leyes invariab les que 
nada tienen que ver con la voluntad y la 
acción de los seres hum anos, no se 
busca com prender, solo describ ir lo 
sucedido en un orden estric to  sin 
conexión ni relación entre  los hechos de 
la política, la econom ía, la sociedad y las 
diversas m anifestaciones cu ltu ra les; el 
positiv ism o crea una actitud norm ativa  
que rige los m odos de em pleo de 
térm inos com o el saber, c iencia , 
conocim iento y presenta la rea lidad a 
través de una visión atom izada que hace 
énfasis en la descripción “ob je tiva ” de lo 
“que ocurre" sin posib ilidad de rea liza r 
un análisis desde una visión am plia  de 
las ciencias socia les y hum anas con la 
“ im posib ilidad” de separar las 
consecuencias deseables de las que no 
lo son, negando la posib ilidad que el ser
hum ano jue g ue  un papel tra ns fo rm ad or 
de su entorno  soc ia l (O strovsky, 2007).
En la escue la  tra d ic ion a l ex is te  una 
separac ión  e n tre  el con oc im ie n to  
co tid iano, el con oc im ie n to  esco lar, y el 
con oc im ien to  c ien tífico , el d ivo rc io  en tre  
los con ten idos  cu rricu la re s  y  lo que  
estos con ten idos  s ign ifica n  para  los 
estud ian tes  es un p rob lem a  su fic ien te  
para ind u cir los cam b ios  en la 
educación ; la sep a rac ión  cada  vez  
m a yo r en tre  el tipo  de con oc im ie n to , 
d esarro llado  en las ins tituc ion e s  
educa tivas  y la v ida  co tid ia n a  de  los 
estud ian tes, m uestran  la e x is te n c ia  de  
dos m undos a veces irreco nc iliab les , y 
la fa lta  de s ign ifica do s  se re fle ja  en la 
le jan ía  e n tre  el tipo  de as ig na tu ra  
im partida. su co n ten ido  y  
representac ión  con esca so  sen tido  real 
y de las neces idades, in te re se s  a nh e lo s  
de los e ducandos (G ra ja les , 1997).
O u s a s  M  rompimiento de la escuela con la cotidianidad.
TA.puí'atos ideológicos del (Sstodo, cep^csivos pora peepduor ideologúxs dominantes.
tomado de: httpsJ/co4760101.fíles.wordpress.com/2007/09/al(husser.jpg
Es d en tro  de  este  con tex to  donde  cobra  sen tido  
e l inc lu ir la in te rd isc ip lina riedad  com o 
a lte rn a tiva  p o r d esa rro lla r en la educación  
b ás ica  y m ed ia , que  para  a lgunos es el deseo  
nunca con segu ido , a pesar de  los grandes 
esfuerzos y desa rro llos  teó ricos  rea lizados, no 
o frece  la opc ión  c ie rta  de  sup e ra r la 
fra gm e n ta c ió n  del con oc im ien to  ante  una 
rea lidad  que  se p resenta  ta l com o es; com ple ja  
y  d ive rsa  que se hace d ifíc il a bo rdarla  desde  el 
cu rrícu lo  por d isc ip lin as  (Tam ayo, 2006).
tra ído  com o consecuencia  que se 
ignore la realidad haciéndonos 
pensa r equ ivocadam ente  que lo 
que "conocem os” antecede la 
realidad y la existencia  del mundo 
real.
El b u sca r el cam ino  hacia  la 
in te rd isc ip lina ried a d  com o enfoque  y filoso fía  de 
traba jo , pe rm ite  sup e ra r el pensam ien to  único 
en el cual se han ven ido  fo rm an do  por lo m enos 
en los ú ltim os c ien  años a va rias  generac iones 
(Incluyendo  la de  los fo rm ad ores) lo cual ha
^ lo n c íís ... ¿Cómo abordar con fxüo 
la interdisciplinariedad?
J^nlrqracion de li'^ Hpafah's idcolóiíuo.s de i-.siado \' rr'>t‘i’Ni\'ON pura siiatmbii* en l« ideolotjío dominank\
Tomado de hnp.//prepa11-apuntes-socK>logia bUgoo com mx/media/users/24/1247859/lmages/public/
372422/1354493020516-dos1leonasjpg?v=1354493047892
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Al indagar sobre la historia de la educación, 
se observa que fue concebida en función 
de un pensam iento único, d istanciando de 
la ciencia, del hombre común, haciéndole 
asum ir una orientación d ireccionada que lo 
conduce al com prom iso con la 
perpetuación del sistema.
Es aquí donde la interdisciplinariedad 
plantea la posibilidad cierta de superar ese 
pensamiento único en la forma de educar, 
usando el lenguaje cotidiano, el de la 
sociedad, que se manifiesta en la enseñanza 
mediante situaciones de aprendizaje 
creadas con ese fin (Tamayo M . , 2007).
Ella no es una sín tesis de los 
conocim ientos, si no una articu lación 
deliberada de las d isciplinas particulares y
cTon mis «uu’sints hr api^ndido miu'lio; inn  mis 
coli’Mus, más; am mis «lumnos loiiavírt más." 
P n iv r rh io  himiii.
de los d ive rsos círcu los 
e p is tem o lóg icos , respecto  a l estud io  de 
p rob lem as para  p rod u cir m e jores 
cu rrícu los  y log ra r m in im iza r la 
d isp ara ta da  yux tap os ic ión  de
as ig na tu ras  fru to  del enc ic loped ism o  
p os itiv is ta : es una construcc ión  que 
parte  de lo actitud ina l para e scapa r del
p en sa m ien to  ena jenado  de 
educac ión  que enriquece  
con oc im ien to  al fun da m e nta rlo  con 
rea lidad: es un apo rte  al d eb e r de 
escue la  para  b uscar la a rm onía, 
con certa c ió n  y el en ten d im ie n to  para el 
b ene fic io  de la m ism a, el conoc im iento , 
el hom bre , la soc iedad  y  el am biente  
(M in is te rio  de Educación  Nacional, 
2009).
La in te rd isc ip lina riedad  con fron ta  la 
separac ión  entre  la v ida co tid iana  y la 
escue la , con s id e ran d o  la escue la  com o
un lugar de v ida y para la vida y por ello 
busca deb ilita r las barreras entre el 
m undo que la rodea, su com unidad y la 
activ idad de la m ism a, surgiendo de tal 
deb ilitam ien to  la idea innovadora 
fo rm u la r y o rgan iza r el currícu lo  (aún sin 
se r especia lis tas) a partir de los hechos 
de la v ida real de los actores. Se 
sustenta, entre  o tras teorías en el 
construc tiv ism o social, el cual propone 
com o razón del aprendiza je  la 
in te racción  entre  el obje to de estudio  y 
el su je to  cognoscente  en el proceso 
socia l de la construcc ión  del aprendizaje  
desde la realidad, s iendo esta el 
escenario  para concreta r el d iá logo de 
saberes com o una nueva form a de 
a rticu la r el conocim iento  académ ico y el 
saber co tid iano que perm ita im pulsar 
un nuevo m odo de producción de 
conocim iento  y a lcanzar una pedagogía 
liberadora  (Freire, 1969).




Definir las nuevas 
Habilidades y 
Competencias que tanto 
Él com o sus estudiantes 
requieren
■»*
Fuente: Resanado de búsqueda relacionada con modelos educativos para el siglo XX/.

La in le rd isc ip lina rie da d  den tro  del 
p roceso  fo rm ativo , resu lta  una 
herram ien ta  va lio sa  para  los fines de 
una e ducac ión  in tegra l, m ás com p le ta , 
que  p repa ra  al eg resado  para  e n fre n ta r 
la rea lidad  com p le ja  y cam b ian te  que 
ca rac te riza  en tod as  sus esfe ras  a la 
soc iedad  actua l (D íaz C., 2006).
A dem ás, d ign ifica  el traba jo  docen te  ya 
que  derrum ba  en la p rác tica  el currícu lo  
e s tab lec ido  sobre  las teo rías  de 
a pre n d iza je  de  co rte  conductis tas , la 
teo ría  o rga n iza tiva  de corte  tay lo ris ta  así 
com o  la v is ió n  p os itiv is ta  del que ha ce r 
c ien tífico , es el d esp la zam ie n to  de lo 
teó rico  con cep tu a l del ca rác te r
d isc ip linario  del currícu lo  donde se ve la 
pos ib ilidad  de log ra r un conocim iento  
rea lm ente  trans form ador en el cam po 
de la educación . En o tras palabras, el 
docen te  se ha v isto  com o un sim ple 
reproducto r del saber, p roducido  en las 
un ivers idades y fue de liberadam ente  
inducido  a pensarse com o traba jador 
que  reproduce lo p lan ificado, que lo 
hace sen tir com o incapaz de e laborar 
a lgo  nuevo, p roducto  de sí m ism o; la 
in te rd isc ip lina riedad  lo saca de ese 
c írcu lo  v ic ioso  y crea las condic iones 
para la e laborac ión  conjunta, de 
búsqueda co lectiva  del encuentro  de 
saberes.
L a  inlerdistiplinaridad. diíinifica el trabajo docente ya que derrumba en la práctica 
currículo establecido sobre las teorías de aprendizaje de corte conductistas, ya que 
permite la búsqueda colectiva del encuentro de saberes. (R ivera , 2008).
Proyecto integrador 
• Príoriza la 
flexibilidad y la 
autonomía
El enfoque curricu la r de la 
in terd iscip linariedad conceb ido para 
la educación básica y m edia, 
p lantea la integración de saberes 
superando las d isc ip linas 
individualizadas, la parce lación y 
fragm entación del conocim iento, 
que ya observam os se deriva de la 
d ivisión social del trabajo y asum e 
su contextua lización en el espacio  
local, regional y nacional, con las 
realidades concretas (R ivera, 2008). 
Se trata de un desarro llo  curricu la r 
caracterizado por la adecuación  y 
enriquecim iento perm anente, 
esperando superar la
concepción tradic ional del aula de 
clase al incorporar de m anera 
progresiva m últip les espacios 
sociales y com unita rios com o 
am bientes de aprendizaje .
Determina la practica 
educativa




re lac io ná nd o lo s  con  los p ro ye cto s  
educa tivos  in te g ra le s  co m u n ita rio s  y 
p roductivos, a tra vé s  de l tra b a jo  de  ca m p o  y 
la ap licac ión  p rác tica  de los co n o c im ie n to s  
adqu iridos, o rien tad o  hac ia  la p o s ib ilid a d  de 
reso lve r p rob lem as , p e rm itié n d o se  la 
tra ns fe renc ia  de  lo que  se  a p re n d a  con 
u tilidad socia l.
A G U A  + A H O R R O  = SALVAR 
EL P LA N E TA
E lcm cm o t q u ( fu n d w n c n u n  y  d in  te m id o  
i  Ih  H iiT im ie n u i p ira  l i  V Id i E k m tm o t com O tuU vo t de  Im  H c a im lfn u t p ira  l i  V M i
U M tm Im o t
C u rric u iin M  n „e ,y o b J e tiv o »  
d e h e d u c ic M a
C o gn itn o
MdoitecitKo
Ik to x iM U M i D M « ro a o  
H u n w io
P ro p ó títo t
Im p to m i
In ten ción
p e d ig ó g lc i
O p e c id id e t
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iitk u lid o rM
A prend lu les 
tú n d e le s  para l i
Bate Común
E s tiittg ia s d c  




b la ie  Común
O B tflo t
de
eveluacM n (Equipo Calidad Ciudad Bolívar)
Esa meta se podrá a lcanzar si el docente 
asum e el com prom iso dirigido a procurar el 
cam bio y la transform ación. Se requiere un 
docente que basándose en su 
conocim iento no pierda de vista lo social 
com o prioritario, pues esto conduce a la 
elaboración de juicios críticos en tom o a 
las fases del proceso educativo 
obten iéndose un acercam iento entre todos 
los actores del accionar educativo (Novelo, 
2013). La cultura educativa que está 
naciendo aspira rom per con la docencia 
tradicional para que el proceso de
aprendizaje deje de ser informativo y se 
convierta en una discusión abierta. Ya no 
será comunicación recepción como forma 
de frenar la capacidad a ea tiva  de los 
estudiantes. Al asum ir la práctica de la 
interdisciplinariedad en la escuela, se 
quiere prom over un enfoque de desarrollo, 
que no solo busca el crecim iento sino el 
desarrollo humano integral, formando 
continuam ente la ciudadanía, no solo en 
sus habilidades cognitivas o destrezas 
manuales sino formando en valores 
solidarios y cooperativos.
EVALUACION
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S e  rcquicPí: im docente 
que basándose en su 
conocimiento no pierda 
de vista lo social 
como prioritario.
El trabajo en ciclos,... 




" D ' m c  y lo olvido, cusófiamc y lo 
tYcuofdo, mvoliícmmc y lo aprendo".
Benjamín Prankiin (1706-1790). 
c£sladista y científico estadounidense.
C ua nd o  el gob ie rn o , im p lem e n to  el 
tra ba jo  p o r c ic los , una  de las razones 
e m itid as  es la fo rm a c ió n  de educandos, 
con el e s fu e rzo  co n ju n to  de d ife re n te s  
a c to res  soc ia les .
E sta  R eo rg an iza c ión  apun ta  a re 
s ig n ifica r la re lac ión  m aes tro -e s tu d ia n te , 
cen tran  su in te rés  en el desa rro llo  de  la 
b ase  com ún  de a pre n d iza je s  e se nc ia le s  
q ue  fo rta lece  las h erram ie n ta s  para  la 
v ida , e s tim u lan  el d esa rro llo  de 
a m b ie n te s  de  a p re n d iza je  para 
tra n s fo rm a r las p rác ticas  ped ag óg ica s  y
ro m p er con las fron te ras  de cada área 
del conoc im ien to , buscan el 
ap ro vech am ie n to  del tiem po y los 
e spac ios  para  el logro del aprendiza je  
(Aguilar, C arreño , & Espinosa, 2010). El 
d esarro llo  del p roceso de 
R eorgan izac ión  C urricu la r por C iclos, 
tiene  com o punto  de partida  las 
d inám icas de cada institución  
educa tiva , de su autonom ía  y del 
re conoc im ien to  que cada docente  
posee  fo rta leza s  ind iv idua les que se 
m u ltip lican  al traba ja r en equ ipo 
in te rd isc ip lina rio .
ér^stfuctufrtciÓM de cufficuluK pof ciclos.
Tomado de: http J/m n».gesdopolla,com /com pelentíaa^n4a^ucacnn<okm t^^
La enseñanza p laneada desde los 
ciclos, perm ite la articu lación de las 
diferentes d iscip linas y  con form ar 
equipos de trabajo que apunten a la 
unificación de criterios donde los
educado res  p laneen  co lectivam en te  
sobre  sus e xp e rien c ia s  y expecta tivas, 
en pro de una fo rm ac ió n  in tegra l de  los 







¿Qué caracteriza un desarrollo económico sustentable? 
¿Cuáles son los consumos de agua a nivel mundial? 
Elaboración de encuestas de opinión y estrategias para 
vincular el cuidado del agua a nivel de comunidad. 
Elaboración de gráficas empleando las tics 
Análisis y propuestas ^
¿Cuál es la problemática mundial del agua?
¿Qué es el derecho vital del agua?
¿Cómo estamos a nivel de políticas y cultura del agua en 
Colombia?
¿Qué otras formas de representación gráfica y análisis 
estadístico se pueden aplicar para ilustrar la experiencia.
¿Cuáles son los sistemas de ahorro de agua?
¿Qué información aporta la factura del servicio de agua a 
nivel de estudiante y de familia?
¿Qué clase de consumidor del recurso hídrlco soy? 
¿Cómo se elaboran las gráficas de barras e histogramas y 
se leen?
Propongo nuevas formas de ahorro de agua en los 
diferentes ambientes.
Crear condiciones de tiem pos y 
espacios en los que se pueda p lanear y 
e jecutar acciones del proceso: los 
espacios de reflexión y construcc ión  
colectiva son necesarios para avanzar 
en la consolidación del p roceso de 
R eorganización C urricu la r por C iclos, 
estos deben generarse  para los c iclos 
en general, de tal m anera que se 
puedan determ inar las fo rta lezas y 
debilidades en cuanto a su articu lación 
(M agendzo, 2003), su coherencia  y 
desarro llo, de lo cual em ergen los 
proyectos trasversales, (P ILEO , PRAE, 
d e r e c h o s  HUMANOS) los cua les
abordan  p rob lem á ticas  e sp e c ífica s  de 
cada com u n id ad , p rod u c ie nd o  
acc iones, de  o rde n  p e d a g ó g ico  y 
a dm in is tra tivo  que  d u ra n te  e l p roceso  
deben  ir d ire cc io n a d a s  a m a n te n e r la 
estruc tu ra  de c inco  c ic lo s  de  form a 
a rticu lada, coh e ren te  e n tre  e llo s  y  con 
el d esarro llo  de  n ive les  de  com p le jidad  
que  g radúen  el p roce so  y  que 
respondan  a las n e ces id ad es , los ritm os 
de apre n d iza je s , las p o ten c ia lid ad es  y 
cap ac id ad es  de los e stud ian tes  
(S e cre ta ria  de  E ducac ión  de Bogotá, 
2011).
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
ENRIQUECIDOS CON LOS 
PROYECTOS TRANSVERSALES
• CUIDADO DE Sí 






DE MIS DERECHOS 
Y DEBERES
D e sa rro lla r el PEI en sus  cua tro  
co m p o n e n te s  (h o rizo n te  ins tituc ion a l, 
o rg a n iza c ió n  esco la r, com p on e n te  
a ca d é m ico  y  co m p o n e n te  com u n id ad ): 
se  co n v ie rte n  en e je s  a rticu lad o res  de 
los c in co  c ic los , los cua les  tien en  en 
cu e n ta  la e da d , las neces id ad es  
fo rm a tiva s , los ritm o s  y  p roce so s  de 
a p re n d iza je  de  los e s tu d ia n te s  y los 
con te x to s  so c io cu ltu ra le s  loca les  
n ac io n a le s  y  g lo b a le s ; es p o r e sto  que  
d u ra n te  e l d e sa rro llo  de l p roce so  de 
c ic los , las p rá c tica s  p ed ag óg ica s  
d eb en  p e rm itir e v id e n c ia r el avance  
p rog re s ivo  de sus  co m p o n e n te s , los 
cua les  co n tribu yen  a la co n crec ió n  de 
las m e ta s  e s ta b le c id a s  por la 
ins tituc ión  e du ca tiva  en re lac ió n  con la 
fo rm ac ió n  de  los e s tu d ia n tes . 
(R o dríg ue z , 2008).
Ciclos Resolveros










^  NIVEL II
Acuerdos de d d o
Base común de 
* sndalés
NIVEL ili
Acuerdos sobre ambientes 
de aprendizaje
T^rliculación dt’ l con el trabajo de los ciclos y T^mbienlcs de y^prendizaje.
Desde el proyecto en cuestión, un 
ejem plo que puede tenerse en cuenta, es 
com o desde el trabajo en ciclos se puede 
desarro llar en intercam bio de saberes 
entre los d istintos protagonistas de la 
cotid ianidad escolar, un proyecto com ún 
que benefic ie la com unidad y las 
habilidades básicas de pensam iento  de 
quienes se están educando.
A' con tinuac ión  se p ropone  una 
a lte rnativa  que desde  d ife ren tes  m iradas 
y p ro tagon is tas se aborda  un tem a que 
in teresa ai m undo  e n te ro  y que  por ende  
no podem os sustraernos de él. Es el 
caso del estud io  del agua  e n foca do  
desde las d ife ren tes  d isc ip lin a s  del 
conocim iento .
p o l í t i c a




Elatxiraclón de tablas 
gráficas diagramadss. 
manejo estadístico de 
datos, operaciones 
básicas
IN G L É S
Vocabulano y 
traducoón de textos 
del tema
J
c o m e r c i o
O rg a n iza ció n  de 
la inform ación en 
portafolio
#  i









H U M A N ID A D E S
Com prertsió n  lectora y 
e laboración d e  textos 
referentes al tem a.
b io l o g ía
Importancia para 









S O C IA L E S
Ubicación del 
recurso y  su 
distribución ’ í l
FIS IC A  "
Movimiento y 
efectos de las 
masas de agua 
Hidroeléctricas
6!í¡tu(jio di’ l aíjua dc.sdf la.s difercitli’s disciplinas.
Habilidades Básicas 
de Pensamiento
j A  paHit* las tconas de "R aget y 
V igo tsky  que se pueden llama»' como 
constitutivas de las nuevas apj'eciaciones 
pedagógicas, se llegó al pnme»' punto en 
común: la inteligencia es modificable y aquí 
el ral de la educación es fundamental.
Fuenic: Schneideiv 5 .  {2 0 0 5 )"C ó '^o  
itcsai'follar la Jntcligcncia y Promover 
FlabilidadesXomo 1.
Latino A u s tra l.
HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO
Se  les denom ina hab ilidades bás icas  de 
pensam iento, no porque sean 
e lem enta les. s im p les o poco 
im portantes, s ino  porque son la base de 
las hab ilidades superio res  y de  un 
pensam iento  ana lítico, crítico  y 
va lora tivo , lo que se cons ide ra  un 
pensam ien to  com p le jo  en tend ido  este  
ú ltim o no en té rm inos de je ra rqu ía  s ino  
de d im ensiones de com prens ión . S irven 
para v iv ir y re lac iona rse  en el m undo  
cotid iano (G uevara  & L, 2000), y  se ha 
dem ostrado  que cuando  se iden tifican  
se pueden u tilizar mejor, a dem ás tienen  
una función  socia l y son la base en todo 
p roceso de investigac ión .
Estas hab ilidades son p rocesos 
m enta les que perm iten  el m ane jo  y la 
transform ación  de la in fo rm ac ión , 
fac ilitan  la o rgan izac ión  de la percepción  
y la experiencia  (Q uezada, 2006). P or 
m edio  de d ichos p rocesos se
t i  poder reflexionar sobre el proceso y 
los pasos seijuidos es la melaaujnición. 
(Abramoviez, 2000 ) . '
com p re nd e , se  re fle x io n a , se  a na liza , se 
a rg u m e n ta , se c re an  re a lid a d e s  y se 
con s tru ye n  s ig n ifica d o s . D ichos 
p roce so s  se p ue de n  d e s a rro lla r y 
p e rfe cc io n a r con  la p rá c tica  hasta 
co n ve rtir lo s  en p e n sa m ie n to s  
com p le jo s .
P ara  q ue  e se  p ro ce so  sea  m á s  e fectivo , 
se d eb e  u sa r la m e ta c o g n ic ió n  (M uría  & 
M ilag ros , 2 0 0 3 ), e s to  s u c e d e  cu a n d o  una 
p ersona  las re co n o ce , a p lica  y  hace 
tra n s fe re n c ia  d e  e lla s  de  m anera 
co n sc ie n te  y c o n te x tu a liza d a  a cada 
s itu a c ió n  de  su v id a  p e rso n a l, académ ica  
y  p ro fe s io n a l, de  e s te  m o d o  se  hace  un 
se r m ás e fic ie n te . A n a liz a n d o  lo anterior, 
se  hace  n e ce sa rio  d ife re n c ia r entre 
m e ta co g n ic ió n  y  c o g n ic ió n . En la 
se g u n d a  se  d e b e n  e m p le a r las 
h ab ilid a d e s  de  p e n sa m ie n to . El poder 
re fle x io n a r so b re  e l p ro ce so  y pasos 
se g u id o s  es la m e ta co g n ic ió n  que 
co n trib u ye  a p ro p ic ia r una  p rec is ión  de 
m a yo r re le va n c ia  en  to d o s  los proceso 




( ( R e l a c io n a r Relaciones de las habilidades 
básicas de pensamiento.
Elem»ntot qut fundammun y dan tantido 
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Ccimdcrísticas de las habilidades básicas de pensamiento.
Existe la presunción de que cada 
persona posee hab ilidades básicas de 
pensam iento en diferente nivel y es el 
am biente o la herencia que hace que se 
destaque una más que la otra (Sánchez, 
1995). De acuerdo con las 
investigaciones, las hab ilidades se 
aprenden (Gardner, 1995). Por eso la 
escuela es fundam ental y con ella, sus 
m aestros quienes al se r conocedores de 
su profesión, al traba jar en equipo, 
ponerse de acuerdo e in te ractuar con sus 
estudiantes, los incentivan para que 
ordenen en secuencia lógica y usen sus 
habilidades desde varias áreas y o tros 
contextos, form ando parte de un todo 
integrado. De m odo que el estud ian te  se 
verá en la necesidad de u tilizar un 
pensam iento d ivergente  (Eider, 1993). 
Adem ás le presenta opciones, recursos y 
d iversos m odos de acercarse  al 
conocim iento, con lo que le está 
d iciendo, que la escuela acepta  y 
presupone que cada ind iv iduo se 
relaciona con el aprendiza je  desde 
diferentes perspectivas.
Es allí donde verdaderam ente  se ve 
reflejado ese poder de la escuela ya que 
perm ite que los niños aprendan
hab ilidades de p en sa m ien to , las 
re fuercen y  d esa rro llen  a qu e lla s  aún sin 
tra ba ja r (Aym e, 2013). H ay q ue  ten er en 
cuenta , que  para  q ue  el p roceso  sea 
exitoso  y b rinde  los fru to s  anhelados, 
im p lica  que el estud ian te  adop te  
actitudes ta les  com o; apertu ra , 
d ispos ic ión  a la p rác tica , curios idad, 
entre  o tras, las cu a le s  favo rece n  el 
desarro llo  de  es to s  p roce so s  m enta les.
PROCESOS BÁSICOS OE PENSAMIEfCTO
BÁSICOS
< ---VA I
NVfEMTW O EC O R
M M JZ M  SNTFTIZAR
vT^mplií'a qiu’ d  ostudianlc adopte 
aclifiuji’.s tales como; upertupa, 
di.spo.sidón a la ppúdiea, canosiaad, 
entre otra.s.
A l
U N  R EC U R SO  N O V ED O SO  A L  A LC A N C E  D E TO D O S
La factura de agua
4
L o  impo»‘tantc en e\ uso de la factum de agua/ 
como heí‘mmicnta pedagógica es que la 
paHicipación de los estudiantes sea 
absolutamente activa y consciente. L o s  
parficipantes deben toma»* decisiones, asumid 
roles y planifica!* estrotegias.
L o s  autoros.
U n  R e c u r s o  N o v e d o s o  
L a  F a c t u r a  d e l  









LA FACTURA DE AGUA
La vida no es sino una con tinua  sucesión  
de oportun idades, que de esta r 
preparados y brindarles a tenc ión  
m uchas de ellas, podrían cam b ia r inc luso  
su rum bo. Un e jem plo  de esto  es la 
factura de servic ios púb licos dom ic ilia rios  
que para la m ayoría de personas no pasa 
de ser una cuenta de cobro  de un 
servicio  recibido, por el que hay que 
pagar con periodic idad y que al cancelarla 
se le deja de p restar a tención.
Es decir p ierde su valor. Para o tras 
personas en cam bio  la factura  es m uy 
im portante porque adem ás de ser la 
cuenta que la em presa prestadora
e n tre ga  al u su a rio  p o r ca u sa  del 
con sum o , se co n v ie rte  en  un instrum ento  
inva lua b le  por la ca n tid a d  de  in form ación 
y el m a ne jo  q ue  se  le  p ue de  d ar a la 
m ism a.
La  jiulura vista .siilammlf tomo tufinla ilf 
cobro de un .servicio rccibidt)
Cuenta de contrato: 
Identitica el prad» frente 
a la empresa y permrte 
gestionar una copia de la 
factura o un redamo de 
forma raptda y eficaz
acueducto






^ por medios electróntcx»
Total a Pagar Detalla la 
deuda del usiano 
actualizada frente a la 
empresa prestadora del 
servicio
?ectia  de Pago O portuno^ 
Indica el dia y mes en que 
puede pagar la factura y 
la fecha liin its  indica el día 
y mes a partir del cual se 
generará un recargo por 
mora en el pago del 
servido. hasta la 
V ^suspensidn del mismo. ^
Datos de Usuario Indica 
los datos del propielano 
del inmueble y dirección
''E s tra to T s  el n iv e l'' 
socioeconómico del 
inmuebló que permite 
cobrar de manera 
diferencial el servicio j
Clase de uso; Indica el uso 
que se le da al servicio el 
cual es residencial, pero 
pueden ser la irto n  
comercial o industnal
Dalos del consumo Indica 
los consumos efectuados 
del servido por periodo 
facturado y el promedio del 
mismo en metros cúbicos
Resumen de su Cuenta 
Detalla el valor de cada 
servicio y detalla otros 
conceptos que se 
induyen en la factura
P tid i ir u  til' tk'UcduLffi y u lta n lu i'illiu ii; d f P u ^ o lt t  am i',\iiliu u n in  dt in id i
¿Cómo entender la factu ra del agua?
Para la g ran  m ayo ría  de con sum id o res  y 
c iud ad an os  en genera l, supone  una 
ta rea  a rdua y  d ifíc il e n ten de r e in te rp re ta r 
los d ife re n te s  concep tos  de que consta  
una fac tu ra  del agua. Vam os a in ten ta r 
ac la ra rlo s  en este  cap ítu lo  tom ando  
com o e je m p lo  la fac tu ra  que a trás se 
describe .
d ife renc ia  entre  las lecturas de dos 
períodos consecutivos. a
La fac tu rac ión  se hará  por períodos de 
sum in is tro  ven c id o s  y con una durac ión  
de dos m eses. Si du ran te  un m ism o 
período  han e s tado  v ige n te s  varios 
prec ios, la liqu idac ión  se  hará  por 
p rorra teo , esto  es, m ed ian te  un reparto  
p roporc iona l (E m presa  de A cue du c to  de 
Bogotá , 2013).
En el caso de que haya algún m otivo que 
im p ida rea liza r la lectura, el consum o se 
determ ina rá  com probando  el realizado 
duran te  el m ism o período de tiem po y en 
la m ism a época del año anterior. De no 
e x is tir datos se hará la m edia aritm ética 
de los seis m eses anteriores.
A  con tinuación  se hará una descripción 
de los com ponentes, que atañen al uso 
pedagóg ico  en cuestión.
La em presa  está ob ligada  a in fo rm ar a 
los d ie n te s  sob re  el p lazo que tienen  
para  pagar, pero  este  no puede  ser 
in fe rio r a qu ince  d ías hábiles.
El consum o de agua que  rea lice  cada 
c lien te  se dete rm ina rá  m ediante  la
Factura  de acueducto  
y a lcan ta rillado  de 
Bogotá.
L a  fadnra de a^ua/ se puede 
convertip en herramienta  ̂
pedagógica por Ig información 
que Irae y la forma como 
la presenta.
¿Qué contiene?
Esta, contiene la inform ación necesaria 
para que el suscrip tor o usuario pueda 
establecer con facilidad, núm ero de 
unidades de consum o, el valor a pagar, 
subsidios o contribuciones, com paración 
con periodos anteriores, la form a, el plazo 
y el modo en que debe efectuarse el 
pago entre otros.
cam bian los dueños o se le hacen 
rem odelac ión  que la hagan p resum ir de 
se r un predio d ife rente .
Con ese núm ero se puede  a cce de r a 
m uchos servic ios, por e je m p lo  a dqu irir 
una cop ia  de la fac tura  al ing re sarlo  en 
un cen tro  de cóm puto  con acceso  a 
inte rnet. A dem ás se pueden  hacer 
rec lam os de fo rm a ráp ida  y e ficaz.
Hay que em pezar por analizar a lgunos 
de estos datos y m aravillarse de todo lo 
que se puede deducir de ellos.
Cuenta contrato
Este número largo que aparece en la 
parte superior de la factura del 
acueducto, es casi im perceptib le  para la 
mayoría, pero si se indaga sobre él se 
darán cuenta que es prácticam ente el 
número de identificación del predio (m ás 
que la d irección), es exclusivo para cada 
cliente e invariable incluso cuando c  an la t lu’nla lontmto, sr purJe adquirir 
capia de la (aclara, por inlcrnet.
i m
Factura de servicio públicos
Este número largo que aparece en 
la parte superior de la factura 
debajo de la cuenta contrato 
corresponde a los números a digitar 
cuando se desea pagar por 
medios electrónicos y así evitar 
esas tediosas filas en los bancos.
ir  I (fulo to m ’snomjicnfi’ al húuuto de fodura 
de servicios púmicos, (|ue jacilifít su pa<jo por
medios eleclrtmicoh.
Fecha de pago oportuno
Es el p lazo perentorio  que de acuerdo a 
las d isposic iones legales, la em presa 
prestadora del servicio , da a los 
usuarios para que cancelen el servicio  
u tilizado, duran te  el periodo facturado, 
de no se r así tiene la potestad de 
cortarlo  e incluso llegar al em bargo. Por 
lo an terio r es el otro dato que los 
usuarios co tid ianam ente  m iran al recibir 
su factura, jun to  con el va lo r a pagar.
.JSNpiiF^
TOTAL A PAGAR
j FMNdiptVilptIltM OCTQMtS 
ocmotH 
o» oa«»tŝ
a lecha de patio oporluiu) i’s r l plaro 




La estratificación scxíioeconómica es la 
clasificación de los inm uebles residenciales 
que deben recibir servicios públicos. Se 
realiza principalmente para cobrar de 
manera diferencial (por estratos) los 
servicios públicos domiciliarios perm itiendo
asigna r subsid ios y cobrar 
contribuc iones. De esta m anera, quienes 
tienen m ás capacidad económ ica pagan 
m ás por los servic ios públicos y 
contribuyen para que los estra tos bajos 
puedan pagar sus tarifas.
Datos del consumo
No se podría  d e ja r de lado la estadís ticas de consum o, 
que el acueducto  rea liza  en los se is periodos anteriores 
ai actua l, p resen tada  en d iagram a de barras y así, 
e xp resa r el consum o. Es tan  m aravillosa  que 
adem ás de m ostra r en fo rm a resaltada el 
ú ltim o periodo  facturado, perm ite  ana liza r 
el com portam ien to  de los ú ltim os m eses 
u tilizando  esta  representac ión  g ráfica, con 
los que es m uy fácil iden tifica r de form a ágil 
y  v isua l el tipo  de consum idor que se es y su 
com portam iento  fren te  al recurso  durante  ese 
tiem po, adem ás perm ite  im ag inar la cantidad de 
agua en m etros cúb icos que se usó.
Valor a  Pagar
S igui6ndo con 6 S ©  panoram a hay 
un núm ero que para la m ayoría , es 
el más im portante  de todo  lo que 
trae la factura. Es el caso del va lo r a 
pagar, es tan re levante, que para 
m uchos es lo único que se ve de 
ese docum ento  y  de se r 
d rásticam ente  d ife rente  a los 
anteriores, se puede convertir en 
traum a para su poseedor, a veces 
es tan im pactante  que logra que se 
hagan revisiones exhaustivas en 
los hogares e incluso cam b iar 
hábitos en la v ida  co tid iana  de sus 
usuarios.
Datos del Usuario
Resumen de su cuenta
(r.\ valor lotal, Ci lo ijuc el 
usuario debe cancelar a la 
empreso presludora del servicio 
en un plrt20 oporlimo.
Es la persona, natural o ju ríd ica , 
responsable  ante la em presa  de los 
pagos, m antener en buenas cond ic iones 
de func ionam iento  los s is tem as e 
insta laciones internos, rea liza r los pagos 
y m anejos del recurso. A dem ás de la 
d irección a donde se hará llega r las 
facturas periód icam ente.
a p o rta r el n ú m e ro  d e  fo lio  de  la m atrícula 
M a trícu la  in m o b ilia ria , el n ú m e ro  de 
cue n ta  con tra to . E s te  trá m ite  no  tiene 
costo.
Cuando se com pran pred ios de segunda , 
y se necesita  cam b ia r el nom bre  del 
suscrip tor de la factura  de acueducto , se 
requiere ser p rop ieta rio  del inm ueb le
A u n q u e  h ay  q ue  te n e r en  cu e n ta  que  La 
deu da  p ro ve n ie n te  de l se rv ic io  de  agua 
p o tab le  y a lc a n ta rilla d o  s a n ita rio  que 
b rinda  la e m p re sa  q u ie n  im p o n e  hipoteca 
lega l sob re  el in m u e b le  q ue  los  recibe, 
s ien do  la p ro p ie d a d  la q u e  por ley 
re spo nd e  a las o b lig a c io n e s  de l cliente 
an te  éste .
En la parte in fe rio r de la factura , se 
encuentran a lgunos datos que 
am plían la in fo rm ación rec ib ida  y 
detallan cada uno de los aspectos  
re levantes en el cobro  del servic io .
a i
Periodo d e Cobro.
C orresp on de  al ú ltim o  periodo  fac tu rado , 
con base  en la d ife re nc ia  en las lec tu ras  
re a liza da s  p or el o pe ra rio  de la em presa. 
La fa lta  de  pago  de una (1) fac tura  
o ca s io n a rá  la susp en s ió n  del serv ic io . Si 
el pago  de la fac tu ra  se e fe c tu ó  después 
de la fecha  lim ite , el pago  queda rá  
re g is tra do  d espu és  de 24 horas, (para
A cueducto  y a lcanta rillado  de Bogotá).
Las fac tu ras  venc idas sin lím ite de fecha 
se reciben en los CADE, R APIC ADE y 
en tidades B ancadas re lac ionadas al 
respa ldo  de la factura , e incluso a lgunas 
ca jas de a lm acenes de cadena. Pero no 
por m ed ios e lec trón icos  ni por datáfono.
M ás allá del recibo...
En fin , si se s igue  ana liza nd o  es un 
re cu rso  de  uso  co tid iano , pero para  
a qu e llo s  inq u ie tos  y  cu riosos es un 
d o cu m e n to  m uy va lioso , que  en la escuela  
p uede  ser una h erram ie n ta  pedagóg ica  
que  puede  co n d u c ir a los p ro tagon is tas  
del se c to r en  los que  se puede  tra ba ja r 
h a b ilid a de s  bás ica s  de p en sa m ien to  o se r 
fo r ja d o re s  de  paz si con e lla  se construye  
el p roye cto  de d e re ch o s  hum anos y que 
d e c ir de l (P roye cto  A m b ien ta l E sco lar) 
P R A E , con el q ue  se puede  tra b a ja r los 
m e ca n ism o s  de uso y  m ane jo  m oderado  
del re curso  h íd rico .
l  ^rfinitivami’nli’ r.s un rtcursti amplio i|iu’ 
dc.sdc la ir\k’rdi.M.iplinaridad se podna 
casi î ue de iniiaolable.
La factura del agua manejada cotidianamente 
puede trascender vanos escenarios de la vida.
L a  factura de agua 
se puede estudiar y 
trabajar desde todas 
las áreas y convertirla 
en un ombiente de 
aprendizaje.
Y DESDE LAS ÁREAS ¿COMO SE PUEDE TRABAJAR?
Com o se ve en el G ráfico  inferior, la 
factura de agua puede abordarse  de 
m últip les m aneras, es así por e jem p lo  
que en el área de m atem áticas con el 
plano cartesiano para d is tribuc ión  
binomíal, análisis estadís tico  y m ane jo  
de operaciones básicas, o en quím ica  el
con cep to  de vo lu m en  y  sus  fo rm as  de 
exp re s ió n . En soc ia le s , se  puede 
tra b a ja r con  tod o  lo  re fe ren te  a 
u b icac iones, es tra tos , co n su m o  vital, 
d e re cho  al re c u rso ..,. En fin, b ien  vale  la 
pena h a ce r una le c tu ra  d e l g rá fico  y 
e n riq ue ce rlo  d esde  la e xp e rie n c ia .
inglEs
COMERCIO
¿Qué costos se cobran en MATEMÁTICAS
¿Cómo aplico la gramática la factura y cómo hacerle ¿Cómo leo e interpreto las
en la traducción de la registro contable. gráficas de barras del




¿Cómo optimizo el recurso 
delastics para ilustrar y 
organizar datos del 
proyecto?
BIOLOGÍA 
¿Aqu¿ se le llama 
consumo vital y ésta que 
relación tiene con los 
DDHH?
M  A N E JO  DE . i  
LA
f a c t u r a  j
DEL /  
A G U A
HUMANIDADES 
¿Cuál es la información 
que me brinda la factura?
SOCIALES
¿Qué relación tiene el 
valor de la factura con el 




¿En qué unidades se mide 
el consumo de agua, son 
de volumen o de 
capacidad?
FÍSICA
¿Cuáles son los principios 
de la física que se aplican 
en el medidor y en el 
movimiento de los fluidos?
mana.
■  ̂ '
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"A f i le s  de peí‘sonas han sobrevivido sin 
amor; ninguna sin agua". 













Es la única posible de usar 
para la vida humana
E i
El agua en el p lan eta  tierra
Un factor que determ ino  la exis tenc ia  de  la 
vida es la presencia de una m olécula  
com puesta por dos á tom os de h id rógeno  y 
uno de oxígeno denom inada  agua , un idos 
por enlaces envalentes con un ángu lo  de 105 
grados . esta d isposic ión  perm ite  c ie rtas  
características quím icas y fís icas  com o ca lo r 
especifico , ca lo r latente v iscosidad , tens ión  
superficial, presión osm ótica , po la ridad , 
conductiv idad térm ica entre  o tras hacen 
posible el fenóm eno de lo v ivo. (Ib íd , 2003).
¿Yque tanta podem os disfrutar?
El 29  %  de la parte  em ergen te  de la 
tie rra  co rre sp on de  a los con tinen tes  y 
el 71 % es agua, ahora  si se re flex iona  
un poco m ás, no es pos ib le  la v ida  al 
m enos  com o se conoce  sin agua y  la 
d inám ica  se da p rim ord ia lm ente  
en to rno  a lo v ivo , usted am igo  lector, 
p iense  un m om en to  com o sería  su 
en to rno  si fa lta ra  en el g rifo , en el 
sup erm ercad o , el agua  duran te  un 
día, una sem ana  o un m e s ..., ahora  
b ien , si casi las tres  cua rtas  partes 
de la tie rra  e stán  cub ie rta s  por este 
p rec ia do  líqu ido , no toda esta 
d isp on ib le  para  el consum o, sabía 
usted que  so lo  el tres por c ien to  (3% ), 
co rre sp on de  agua  du lce  y de este  
va lo r el sesen ta  y nueve pun to  siete  
p or c ien to  (69 .7% ), se encuen tra  en 
los casq ue te s  po la res, un 20 por c ien to, 
en d ep ós itos  sub te rrán eo s  y m enos 
del cero  com a nueve  porc ien to  (0 ,9% ) 
hace  p resenc ia  en la superfic ie
U sos d el agu a
Si b ien es c ie rto  la ex is tenc ia  y 
d isp os ic ión  de recurso  en los 
e co s is tem as, tam b ién  lo es el 
desm ed ido  c re c im ie n to  y  densidad  
pob lac iona l a lred ed o r de cen tros 
u rbanos que  ha ob lig ad o  a los 
g ob ie rn o s  a tra za r p lanes de 
d esarro llo  que  garan ticen  los procesos 
de cap tac ión , tra ta m ie n to  y d is tribuc ión  
hacia  d ichos espac ios. Es d ec ir la 
construcc ión  de represas, em ba lses, 
acueductos , p lan tas de tra tam ien to  de 
aguas res idua les, y /o  potab ilizac ión , 
redes sub terráneas, s istem as de 
con tro l d om ic ilia rio  a lcanta rillados, 




con tinenta l fo rm ando  dos tipos de 
ecosis tem as; los lénticos com o, lagos, 
lagunas, hum edales, pantanos y 
s istem as lóticos, representados en 
ríos, quebradas, arroyos. Este va lor 
ha s ido u tilizado para las activ idades 
agríco las, industria les y de 
supervivencia  de cerca de 7000 
m illones de seres hum anos.
exis tencia  de d iversas em presas 
encargadas de adm in istra r el agua 
com o p roducto  básico en la 
subsis tenc ia  de la especie. Sin 
em bargo  los anteriores factores 
sum ados al uso inaprop iado del 
recurso, la tala de árboles, la 
con tam inación  de la b iósfera, la 
ace lerac ión  del cam bio  clim ático, han 
vo lcado  la a tención  m undial en 
pensa r y recom endar en diferentes 
s im posios, tra tados, protocolos, entorno 
al cuidado, m anten im iento  y, 
preservac ión  del recurso  hídrico. 
(ID EAM . Instituto  de H idrología, 2001).
CONSUMO







Riego de campos. 
Alimentación de animales.
INDUSTRIA
Proceso de fabricación de 













El agua acom paña en s ilenc io  las 
d iversas activ idades de la pob lac ión  y 
esta s im biosis se puede ve r en:
- Abastec im ien to  público. E ntend ido  
com o la cantidad de agua en tregada  
a través de la redes de d is tribuc ión  
después de la po tab ilizac ión . C on la 
cual desarro llam os buena parte  de 
nuestras acc iones cotid ianas.
- C o n su m o  d o m ic ilia r io : e l re a liza do  en 
cada  u n id ad  h a b ita c io n a l p a ra  suplir 
las n e ce s id a d e s  b á s ica s  de 
p re p a ra c ió n  d e  a lim e n to s , lava do  de 
u te ns ilios , uso  de  s a n ita rio s , jard inería , 
m a n te n im ie n to  d e  m a sco ta s , el baño 
d ia rio , a se o  p rop io , de  n u e s tra  ropa y de 
n u e s tra s  v iv ie n d a s . (F e rn á n d e z  &
G a rce s, 2 00 3).
- P roducc ión  pecua ria ; cu ltivo  de 
a n im a les  d o m é stico s  por e jem p lo  
aves, p o rc inos , vacu no s, equ inos, 
peces, m a risco s  que  u tilizan  el agua 
para  su con sum o  y  aseo  tan to  de 
a n im a les  com o  de sus háb ita t.
- F ines recreativos, en p iscinas, 
fuentes, acuaparques, ja rd ines 
botán icos, cuartos húm edos, term ales.
- T ransporte  de desechos, com o 
a lcan ta rillados y vertim ientos.
-A g ric u ltu ra , para  el riego  de cu ltivos  
com o  cerea les , pastos, fru tas, 
ve rdu ras, ho rta lizas , pastos (Es 
reng lón  de g ran  con sum o  del recurso).
- En la p roducc ión  de energía 
e léctrica  a través de las 
h id roe léctricas.
- En la producc ión  de term o e léctricas.
- Industria  de  petró leos , m inería , 
q u ím ica  , p o lím eros , transpo rtes, 
con s tru cc ió n  flo r icu ltu ra , ca lzado ,, 
ves tido , a rqu itec tu ra , ingen ie rías, 
com u n ica c io ne s ...
- En la producc ión  de bienes y 
serv ic ios.
¿Dónde esU el agua de nuestro pUneta? H U E L L A d e i
Afg» CMffWi AGUA
Es un indodor que mide •• consurrK} oe 
agua di-ocu c ndrecto de un consuma 
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y  C O N  LOS RIOS Y HUMEDALES. . . .  ¿C ^é?
Con los ríos el panoram a no es m ejor; al 
a travesar las c iudades se convie rten  en 
cloacas , se d irigen por g randes tuberías  
que recogen a paso a paso e inv is ib le  los 
desechos producto  de la activ idad hum ana y 
por encim a se construyen cana les  para 
ocultar lo sucio, los despe rd ic ios  del 
exagerado consum ism o y  tra nspo rta r las 
aguas lluvias co lectadas en las ca lles 
(M oreno, García. & V illa lba , 2006). A l sa lir de 
las urbes regresan con sus cauda les, al a ire  
libre ya sin vida go lpean con tra  las rocas y 
liberan com puestos m al o lien tes gaseosos  
con nitrógeno, azufre, y fós foro  fru to  de  la 
descom posición de m ateria  o rgán ica , o só lidos  
com o m eta les pesados, jab o ne s, g rasas, 
co lchones... A lgunos se p rec ip itan  c reado  
sedim entos y taponam ien tos  y cuando  
aum enta el caudal por época de lluv ias en 
afán por vo lver segu ir su curso, v ienen  los 
desbordam ientos, las inundaciones las 
rem ociones en m asa y o tros desastres  
naturales el resto llega al m ar con su carga 
letal con las m iles de tone ladas de p lás tico  
que flotan a la deriva  de las co rrien tes  
marinas, a rrasando vida a su paso.
Que decir de los hum eda les, esos 
m aravillosos espejos de agua que son 
fuente de vida para c ien tos de especies, 
lugares de descanso y reproducc ión  de aves 
m igratorias, a los que se le v ie rten  
escom bros, se secan, se construyen  y 
destruyen sin p iedad. P or no sab e r de  su 
im portancia en el equ ilib rio  h íd rico  com o 
fuentes de am ortización  en periodos de a ltas 
precip itaciones o reservorios inva luab les  de 
fauna y flora genera lm ente  endém ica.
S i  agua hace paHt’ ¿ic ni\es\fa 
suptTvivcncia y de todo lo vivo, 
por e.so hay que cuidarla___
A
■
Es hora  de parar, de  d e c ir basta  y  de 
tom a r a cc ion e s  ' ind iv idu a le s  y 
co le c tivas  q ue  p erm itan  un uso 
a de cu ad o  del recurso . Q ue  rev ie rta  
en la fo rm a c ió n  de su je tos
tra ns fo rm ad ores  de realidad, en 
a gen tes  activos  del cam bio  
am b ien ta l, es d ec ir en c iudadanos 
am igos del p laneta.
Propuesta Metodológica para Trabajaj^ ^  
en una Comunidad que Trascienda m ''
sus M uros
" 'L a s  pct‘sonas se verán cada vez más enfi‘entadas a 
cambios que afectan a sus capacidades como 
tmbajadof‘es y su capacidad de i‘espuesta dependerá 
esencialmente de sus niveles educativos. ( . . . )  ^ n  
estas condiciones pf‘evisibles j'esulta indispensable una 
foj‘mación de base más a lta  que la proporcionada 
por la actual educación más polivalente y flexible, 
que permita a las personas encarar nuevas 
situaciones con garantía de éxito".
1989«, p.8 8 ).
C óm o fo rm a r p e rso n a s  con  h ab ilid a d e s  
b ás icas  de  p e n sa m ie n to , q ue  in tegren  y 
m o vilicen  sus  d im e n s io n e s  del ser,
saber, hacer y logren ap licarlas 
re a lm en te  en la so lución  de prob lem as 
en con tex to  de la v ida co tid iana?
E S TR U C TU R A
$1 nemas a A«M mmouu u  viM
A borda los p rocesos 
afec tivo-m otivac iona les
C O M P O N ETES
A ctitudes -  D isposic iones a  la acc ión  y 
cons tituyen una puesta en prácticas 
de  los valores.
C O M P E TE N C IA
A ctitu d  S entido de  reto en to m o  a  la 
propuesta  p lan teada
ESTR U C TU R A
D esem peños con base en procedim ientos 
C O M P O NETES
H abilidades Un hacer ante las activ idades 
C O M P ETEN C IA  






Em pleo de habilidades de pensamiento 
en la socia lización
ACTIV ID AD ES
V a lo r R esponsab ilidad  con el proyecto  
sus  ob je tivos y cons igo  m ism o
A C TIV ID A D E S
A C T IV ID A D E S i f
T raba jo co laborativo. 
V ivencia  s is tem as de  ahorro  de agua
Realiza Consultas 
P resenta carpe tas de evidencias 
Tabula Inform ación y elabora gráficas 
U sa las bes para p resentar trabajos 
S oaa liza  proyecto.
Reconoce la infrom ación de la factura 
del acueducto.
Anális is de la infrom ación 
M anejo de  tem ática referente al 
recurso hidríco.
Este in te rro g a n te , es un re to  para  la 
íscu e la  en  la m e d id a  q ue  sus 
jin á m ic a s  d eb an  o rie n ta rse  en busca  
Je un p u n to  de  e n cu e n tro , d on de  las 
Drácticas co tid ia n a s  y re g u la re s  tien da n  
3 p ro m o ve r la fo rm a c ió n  de c iu d a d a n o s  
i^ue estén  en co n d ic io n e s  de  c o n trib u ir a 
reso lver los d ive rso s  p rob lem as  
actua les co m o  es el caso  de l cu id ad o  
del re cu rso  h íd rico  y  e l am b ie n te . No 
sólo a n ive l p e rso na l en  la escu e la  por 
una “no ta ” , s ino  que  tra sc ie n d a  a ios
n ive les  fam ilia r, com unidad  y la sociedad 
en genera l.
E n tonces  h a lla r estos pun tos de 
e ncue n tro  requ ie re  una construcc ión  de 
un m arco  de p rocesos co labora tivos, de 
in te rd isc ip lina ried a d , transd isc ip linariedad , 
(V igotsky, 1995) y  partic ipac ión  de 
d ive rsos  e s tam en tos  para  aunar esfuerzos 
y tra b a ja r en to rno  a una visión 
com partida , q ue  de m anera  s istem ática  y 
con tinu a  g a ran tice  la o ferta  fo rm ativa  con 
e xce le n c ia  académ ica  en b ien de todos.
E n f o q u e  p o r  













• Relación de loe 
nuevos 
oonocénientos 
con loe saberes 
previos.
• Uti&zación de 
organizadores 
previos
■ Functonabdad de 
los aprencizajes.










de los esquemas 
de corrodmiento.
* Importancia de la 
sitoraoción soctai.




* Fomenta un 
aprendizaje 
colaboratiw y el 
aprendÉEaje 
situado.
Es en este contexto, que el enfoque 
socio fomnativo adquiere  re levancia  
ya que se inscribe en la educación  
hum anista (Tobón 2009) que enfatiza 
la form ación del com prom iso é tico  ante 
sí m ismo, su especie y las otras, el 
ambiente, la tierra y el cosm os.
C om p le m e n tá n d o se  con  el constructivismo 
soc ia l que  g en e ra  s itu a c io ne s  de
a pre n d iza je  co o p e ra tivo  q ue  pueda ser 
tra ns fe rido  a s itu a c io n e s  co tid ianas , lo que 
no suce de  con  los conocimientos
inco rporados  p o r re pe tic ió n  y memoria, 
con s id e ran d o  en el au la  no  so lo  lo que se 
aprende  s ino  el cóm o  y  e l cuándo.
•El aprendizaje se 
produce cuando entra 
on confHcto lo que el 
alumno ya sabe con lo 
que deberla saber.
•El aprendizaje implica 
un proceso de 
reorganización Interna 
de esquemas.




•El aprendizaje se 
facilita gracias a la 





•El grado de aprendizaje 
depende del nivel de 
desarrollo cognttivo.





El Punto de partida de 
todo aprendizaje son los 
conocimientos previos.
■jpg/229473530/ConstnjctlvistnoDATIC 1 .jpg
Este da in icio  a su estructurac ión  en la 
década de 1990 y com ienzos de 2000 
(véase Tobón 2001, 2002, 2004;
García Fraile, Tobón y López, 2009), 
s igu iendo los princip ios de la 
ínterd iscip linariedad y la
transdisc ip linariedad, dentro  de
escenarios co labora tivos, buscando 
a fron tar los re tos personales, 
instituc iona les y del con texto  externo 
actuales y futuros.
Entonces este  enfoque  le apunta  al 
prob lem a centra l de esta sociedad 
con tem poránea  la fa lta  de hum anism o, 
donde los va lo res de la persona están 
revaluados, sus hab ilidades mal 
encam inadas, la ética, la responsabilidad
y el com prom iso con el am biente, son 
pa labras huecas y donde m uchos 
n iños y jóvenes no tienen un sentido de 
vida, o que incluso su visión a futuro 
está fundam entada en m etas que no 
contribuyen al benefic io  com ún ni al 
bien social y am bienta l, por lo que se 
vue lve  realm ente im portante el que la 
educación  m igre a m odelos que 
perm itan rescatar esta form ación 
hum ana y com prom iso social. (G usdorf, 
1983).
tomado de httpJ/2 bp.blogspot com/-GIZdHqu8jwO/Tfy-ZfMt3LI 
/AAAAAAAAAGM/NW09E3PLos/s1600f^otsky*sinoptico jpg
Categoría
IN S T R U M E N T A L
C O G N IT IV A S  
P e n s a m ie n to  a n a lítico , 
re fle x ivo , ló g ic o , p rá c tico
M E T O D O L Ó G IC A S  , 
O rg a n iza c ió n  d e  tie m p o  
R e so lu c ió n  d e  p rob lem as 
Tom a de  dec is iones .
T E C N O L Ó G IC A S  
M a n e jo  base  de  d a to s
LINGÜISTICAS 
Comunicación verbal y  escrita 
Dominio lengua extranjera
Categoría












G estión de proyectos. 
Desarrollo de la calidad
Categoría
IN T E R P E R S O N A L
INDIVIDUALES 
Automotivadón 






Trabajo en equipo 
Comportamiento ótico
A p re n d iz a je




E s tra te g ia  
Y té c n ic a s
s ^
T a le s  c o m
£-.slrült\|ias partí promover d  aprendizaje colaboraiivo.
APRENDIZAJf
lomado de ht1p://4 W o g s ^ t  <^'^-QmpWs8Nf8kn-BwV6zEuRHI/AAAAAAAAADQ/
'^nzaHI3AU/s1600/mapa*conceptual+csJPG
f e  ^
De a llí la im portanc ia  que la escuela  tenga 
un enfoque  socio  fo rm ativo , para aportar 
a esta soc iedad con la educación  de unos 
c iudadanos com prom etidos  con e llos 
m ism os y con su m edio, sab iéndose  
conscien tes de las consecuenc ias  de sus
actos con el m edio am biente, el recurso 
h ídrico  con su cuidado y conservación (el 
b ien com ún). Aplicando  en la vida 
cotid iana sus hab ilidades básicas de 
pensam iento  e invo lucrándose más con 
su com unidad y el m undo global.
c u i r u f f A  r M « r r ru c io M A i
El paso  in ic ia l es b uscar a lianzas 
es tra tég ica s  en los c ic los  y retro 
a lim en ta c ión  en las á reas, con el 
g ob ie rn o  esco lar, los estud ian tes  y  sus 
fam ilias , para  su im p lem entación . 
P os te rio rm en te  se hace capac itac ión  de 
los líde res  del p royecto  y la 
m u ltip licac ión  de saberes  hacia  la 
com un idad  educa tiva , para  la 
construcc ión  de cu ltu ra  instituc iona l 
sobre  e s tra teg ias  de l m ane jo  adecuado  
del recurso  h ídrico. con lo cual se 
d iseña  e im p lem enta  la estra teg ia  al 
u tiliza r la fac tu ra  de l rec ibo  el agua 
com o h erram ien ta  pedagóg ica  para 
fo rta lece r la re flex ión , el aná lis is  y 
com prom iso  am bienta l, esta  se 
desarro lla  extra c ta n do  la in fo rm ación  
de la fac tu ra  de cada m iem bro, 
re lac ionándo la  con el tipo  de 
consum idores  y con base en e lla  la 
generación  de e s tra teg ias  de ahorro .
OBSERVACIÓN:
La cual se desarro lla  en form a directa 
(del observador al recurso) y en sus dos 
m om entos (S ánchez M. D., 1995).
C oncreto , cuando identifica la 
in fo rm ación de la factura  del acueducto; 
tipo  de acueducto, lectura de cuenta 
con tra to  , d iagram a de barras de 
consum o de ú ltim os periodos 
facturados, p rom edio  de consum o, 
consum o actual , va lo r a cancelar, 
estra to  , m etros cúb icos consum idos, 
uso que se le da al recurso, (residencia l, 
com erc ia l, industria l).
A bstracto : C uando  se hace la 
reconstrucc ión  m ental de lo observado. 
(U b ica r en factura  de la fam ilia , con 














httpJñ bp.blogspot com/-NCyT9KLgfsQ/Tb9Z 1 rXqYPI 
/AAAAAAAA Dec/-!rFkOL 5c6k/s 1600/observaaon+2.png
la propia historia personal 
lo meramente visual 
lio meramente estético
lo político, social
usar un filtro que permita otra mirada
Se presenta en form a escrita , ten iendo  en 
cuenta los datos fam ilia res, se o rgan iza  la 
inform ación con la e laborac ión  de una 
tabla, con los s igu ien tes criterios; C uenta  
contrato, estrato, ú ltim o consum o 
facturado, núm ero de personas que se
bene fic ian  del recurso , con sum o  por 
persona  (El cua l se ded uce , d iv id iendo  el 
ú ltim o  con sum o  en tre  los benefic iarios 
del m ism o), uso  de  cód igo  de  colores 
para  re sa lta r el tipo  de con sum id o res  que 




■ Penona que 
maneja bien el 
recurso.
• Rar>go de consumo 
por persona 1m3 a 
3,9 m3 de agua.
* Persona que debe 
estar alerta en el 
uso adecuado del 
recurso.
• Rango de consumo 
por persona 4m3 a 
4,9 m3 de agua.
AHORRADORES
I d e s p i l f a r r a d o r e s !
Tabla de datos y  elaboración diagram a de barras
Finalm ente con  base  en la 
factura, se  con s truye  la tab la  de 
datos a n ive l ind iv idu a l y/o  
fam ilia r y  con base  en e lla , un 
diagram a de barras, hac iendo  
alusión al p lano  ca rtes iano , en el 
que se co loca  en el e je  X, los 
periodos fa c tu ra d o s  y en el e je  Y, 
los consum os ind iv idu a le s  en m i
Los d ia g ram as de barras 
representan cada  caso  en fo rm a  
de un ob je to  v isu a l y as ignan  a la 
propiedad de su long itud  el va lo r 
co rrespond iente  a una variab le  
se lecc ionada (G onzá lez, 2002). 
La lectura  se rea liza  com parando  
las long itudes re la tivas  de los 
d iferentes casos . En el p royecto  
m uestra c la ram e n te  las líneas 
más la rgas los m ayores 
consum idores y v iceversa . 
(Usando cód igo  de co lo res).
Se d esarro lla  en fo rm a 
cuantitativa y  cua lita tiva , con 
base en la tab la  de  datos  de los 
com pañeros del curso , se 
elabora d iag ram a  de barras e 
h istogram as co locando  en el eje 
X, los cód igos de los estud ian tes  
y en el e je  Y, m ^ consum idos por 
cada estud iante., ten ien do  en 
cuenta el patrón  e s tab lec ido  se 
colorea cada barra.
Secuenciación
Organización de los datos de los 
compañeros del curso  en 
orden de lista con los m ism os 
criterios usados en el punto 
anterior.
GRÁFICA DE BARRAS DEL CONSUMO DE AGUA 
POR PERSONA DE LA
FAMILIA PICAPIEDRA DURANTE EL AÑO 2025




Se desarrolla en form a cuantitativa y 
cualitativa, con base en la tab la  de datos 
de los com pañeros del curso, se e labora  
diagram a de barras e h istogram as 
colocando en el eje X, los códigos de los
Comparación
estud ian tes  y en e l e je  Y, m consum idos 
por cada e stud ian te ., ten ien do  en cuenta 
el patrón  esta b le c id o  se colo rea  cada 
barra. (C am pbe ll, 1990).
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D IA G R A M A  DE BARRAS 
C O N S U M O  DE A G U A  POR PERSONA DE 
LAS FAM ILIAS DEL GRAtXD XXX
D IA G R A M A  DE BARR AS 
C O N S U M O  DE A G U A  POR PERSO NA DE 
LAS F A M IL IA S  DEL G R A D O  XXX
Consumo d« sgu« d«l Grado XXX Primor Poriodo
^  A.
Consumo do ̂ u a  dd Grado XXX Sogundo Periodo
Estudiantes del grado XXX 2025 Estudiantes del grado XXX 2025
m” HISTOGRAMA CONSUMO AGUA DEL GRADO XXX - 2025
m
La utilidad del h is togram a tiene que ver 
con la posib ilidad de estab lece r de 
manera visual, o rdenada  y fácilm ente  
com prensib le todos los datos 
numéricos estadís ticos, en el caso del 
análisis del consum o de agua, perm ite 
ver el p roceso  a lo largo de un año.
Diagrama Circular
Los d iagram as c ircu la res son gráficos 
u tilizados para expresar frecuencias, en el 
que se m uestra de form a d idáctica y clara 
una serie  de datos. Perm ite  observar las 
re lac iones o p roporciones de d ichos datos, 
con un todo. (G onzález A . , 2013).
PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA DEL
Los g rá ficos c ircu la res  tam b ién  se 
denom inan, de paste l, o  de 360°, son 
recursos estadís ticos  que  perm iten 
representar porcenta jes  y  p roporc iones. 
Tendiendo en cuenta  el p royecto  en 
cuestión, son de gran u tilidad, porque 
perm iten ev idenc ia r cada periodo, 
gnjpo a estudiar, el porcenta je  de
estud iantes ubicados en cada  rango, de 
acuerdo al código de colores e inclusive 
aquel porcenta je  que no se involucra.
C om parando con los periodos 




Se o bservan  los datos, e l cód igo  de 
co lo res  as ig na do  y  se soc ia liza  lo  que  
sucede  in te rn am e n te  en cada  núc leo  
fam ilia r, fre n te  al con sum o  de agua. C on 
base en e llo , se iden tifican  las va riab les  
en cada uno  com o: A c tiv id ad es  
com erc ia les , inqu ilina tos , cos tum bres, 
e n fe rm edades y  ca rac te rís ticas  
e specíficas  de cada  fa m ilia ... .  
(ca racte rís ticas  en com ún  q ue  tienen  
los núc leos fam ilia re s  de los 
estud ian tes), con lo que  se ha llan  
v íncu los  y  se buscan nuevas es tra teg ias  
de ahorro  en casa. En este  caso  p o r lo 
genera l se hace en fo rm a  cua lita tiva .
Relación
CtiRtor el Oc(e|ui
„  í t  reeuf»
Cedi|ou
Análisis
IN D IC A  C A U S A  - E FE C TO  (Lucero , 
2009): Con base en los resu ltados y 
d iscusión  de los m ism os, el e s tud ian te  
enuncia  causas y  los re lac iona , se 
valoran los consum os versus huella  
am bienta l y  el im pacto  en: (E conom ía  
fam iliar, evo luc ión  del p roceso, tipo  de 
consum idor, ríos, quebradas, cam b io  
c lim á tico ....). En segundo  m om ento, 
se e labora  aná lis is  estadís tico : m edia, 
m ediana, m oda, desv iac ión  e s tá n d a r... 
con e llos se hace com parac ión  para 
genera lizar y poder ve r 
com portam iento  de la m uestra  fren te  a 
los ob je tivos del p royecto  en cada 
bim estre.
C  \m |icns que sirven de lierramienta 
pura el análisis.
Con base en el aná lis is  y la valo ración  
de los obje tivos, se hace necesario  
poner en escena a lgunas estra teg ias 
de ahorro y m anejo racional del recurso
h íd rico  que  de  m odo sencillo , liderazgo 
de los es tu d ia n tes  y  puesta  en acción 
de l g rup o  fam ilia r, se logren dichas 
m etas.
detergentes sin fosfatos.
‘ ia s a r  los platos en un platón
^^-timfsar los platos de residuos 
ide alimentos con una servilleta 
y no debajo del chorro de agua.
residuos de grasa 
recogerlos en un recipiente y 
" no verterlos en el lavaplatos
•  Descongelar los alimentos 
de)ándolos fuera y no debajo
, del chorro de agua.
UVANDERlA
•  Utilizar la carga completa de la 
lavadora y del lava vajillas.
• Reutilizar la carga completa de 
I la lavadora para aseo de pisos.
y calle.
•  Cerrar el gnfo al enjabonarse
•  Colocar recipiente debajo de 
la ducha mientras se caíienta 
el agua.
•  Usar un vaso para recoger 
agua y cepillarse los dientes.
•  -No descargar innecesariamente 
la cisterna.
•  No usar el inodoro como 
caneca.
•  Usar productos biodegradables 
para aseo personal.
M
•  Plantas autóctonas porque 
consumen menos agua
•  En zonas pequeñas regarlas 
con regadera y no con 
manguera
•  El agua no potable de lavar 
las verduras y frutas reutilizarla 
para regar las plantas.
•  Regar las plantas en horas de 
la tarde o en la mañana para 
evitar la evaporación.
CARRO
•  Lavar el carro con ayuda de 
un balde y no con manguera
ESPACIOS PÚBLICOS
•  No arrojar ningún tipo de 
residuo sólido a la calle, a lo s ' 
nos, humedales y al mar.
y . . .  ¿Cómo se
acom paña el proceso?
^"i_a evaluación no es ni puede sei/ 
apéndice de la enseñanza. &  pu>^  ̂
de ella y del apt‘endizaje".
1'í<’|lc,xii)ru's t’n fcvtíluiu'ión
K t ’ v is ta  t’ le d r ó n ic A .
0 T  ^  
A
En la nnayoría o casi todos los procesos se 
busca una m eta o resu ltado  y para e llo  desde 
diversos enfoques m etodo lóg icos  se tiene una 
línea o secuencia  que perm ite  ve r en 
determ inado m om en to  una rea lidad  del estado 
de arte, es d ec ir la m irada  de acie rtos o 
desatinos que van hasta  ese punto  donde  se 
esta parado, b ien sea para seg u ir ade lante  
como se venía  labo rando  o en caso con trario  
mirar, d ec id ir y a p lica r los co rrectivos  necesarios 
que lleven a fe liz  té rm ino  la p ropuesta  deseada 
(Tobón, P im ienta  Ju lio , & G arcía  , 2010). La re ina 
de esta m irada, hacia  el horizonte , con pasos en 
el p resente  y recon struyen do  la h is to ria  es la 
evaluación.
Vinculación de la propuesta en el proceso
Cuando se tra ba ja  com o en esta  p ropuesta , en 
búsqueda del p o ten c iam ie n to  de las hab ilidades 
básicas de p en sa m ien to  u sando  una herram ien ta  
novedosa y de  m ane jo  co tid iano , com o es la 
factura del agua  ade m ás de los resu ltados 
sociales, a m iga b le s  con el a m b ien te  en una 
perspectiva soc io  fo rm a tiva , e n tend ida  com o la 
capacidad de la E scue la , de la com unidad  
educativa, e sp e c ia lm e n te  sus d ocen tes  de 
incidir y/o, m e d ia r en los cam b ios  de háb itos 
hacia el m a ne jo  rac iona l de l recurso  h íd rico  
por parte  de  n iños, n iñas, jó ve n e s  y  por 
interm edio de  e llo s  a su en to rno  fam ilia r, la 
situación tra sc ie nd e  los m uros de la escuela , 
llega al vec ind a rio  y se  co n v ie rte  en un p roceso  
de aprend iza je  real, de  la v ida  co tid iana , del 
constructo co le c tivo , de  a lta  re sponsab ilidad  
política, soc ia l, e co nó m ica  y é tica.
Usando una hcrmmiimia 
novedosa y de manejo colidiano 
eomo es la fudura, se posibilita 
un proceso de aprendizaje real, 
tíe la vida cotidiana, del 
constructo colectivo.
" L a  evaluación es un recurso 
indispensable para el 
perfeccionamiento de los dos 
procesos que nos interesan 
enseñanza y del aprendizaje".
íSam illon i,
¿Cuál es el papel del m aestro?
El m aestro  debe  se r lo su fic ien tem ente  
creativo, ab ie rto  y  d ia lóg ico  con sus pares, 
para inc id ir y p e rc ib ir el n ive l de  im pacto  
que tiene cada estud ian te  tan to  su 
fo rm ac ión  persona l en su com unidad , 
s iendo  la construcc ión  de herram ien tas  
pedagóg icas denom inadas m atrices, 
rúbricas y m allas las que le perm iten
co le c ta r y  s is te m a tiza r la in fo rm ac ión  que 
dan  cuen ta  de la va lo ra c ió n  con tinua  de 
los p roce so s  de  e nse ñ a n za  aprendiza je  
en un tie m p o  d e te rm in a d o , en donde 
se  c la rifican  los  c rite rios , las
com p e te nc ias , las e v id e n c ia s  y  la 
p on de rac ión  de las m ism as . (Edelstein, 
2003).
Valores que se enseñan, trabajando el proyecto en la escuela
De cada individuo 
hacia los demás, 
porque el agua 
desperdiciada o que 
se fuga, es la que le 
falta a otra persona
• Para utilizar 
correctamente 
el agua que va a 
servir a los 
ciudadanos del 
mañana ara aunar esfuerzos 
y asi lograr que el 
agua contaminada 
sea otra vez agua ‘
_ l i n y n y '
¿Y cuál puede ser un ejem plo de rúbrica?
R ú b f'ica  i'OMa’píual auiü m ln a t iv a
r*"— ................................ ............  ..............................















[rdantifi'i-fiic i de las partes delalacfura del acuodüctoT
["Códigc de colores
\ Rango de consumos.
í Or^niiar tablas de datos
I Oit^jar gráficas de barras
[ Manejo de las ttets en la elaboración de tablas y gráficos.
{Dibujar gráñeas circulares.
í Dibujar gráficas de histogramas.
¡ Conocer formas de ahorrar agua en casa.
} Él significado de consumo de agua por persona.
[Realizar operaciones estadísticas
[Organizar carpeta de evidencias
¡ Problemática del agua nivel de ciudad, país, mundo.
Cido del agua y su dinámica para el mantenimiento de 
la vida en este planeta ¡
1 Propiedades del agua que la hacen única. 11
1 Legislación sobre el agua. f [
----
i Legislación sobre servicios públicos domicilíanos. | {
II
R u b ifica  auto evaluación y coevaluación
Siempre Casi siempre  ̂ Algunas veces
Factor
Aprendiza je. H ab ilidad , P roced im ien to
1 [p resenta la factura del acueducto cuando es 
; solicitada
Auto Co Aulo Co ■ Auto C o ^, ; Auto < ■ Co
BV3tuadán avaluadún. evaUiKiOn evMuacton «valuacton «vakadenl w a ka c lte . avaluaaón
J l _¡L
¡ ) Diligencia form ato de análisis de consum o de agua 
' bimestral con la familia.
\ I Presenfa la tabulación de datos en cada bimestre 
11 en los tiempos acordados : ! □ □ □ □
los códigos de colores según rangos en las
' propuestas !I . J ! . J
‘ Se apropta det proyecto  cuidando el recurso I 1 
í nidneo en k »  drferenles am bientes del hogar. ,' 1 irnZ][Z ! _ J
con ei cuidado del recurso h ldrico en el | ■ i
i Socializa experiencias exitosas con el cuidado del ; | 





y  asertivamente en grupos mmmmmmm
Su Los resultados de Los programas
desempeño Aprendizaje de sus que imparte 
estudiantes
La institución en 
la que trabaja.
http //¡mage.slidesharecdn com/accmneseducativasenuncontextosocioformativo 
24022012crma-120225064558-phpappO 1/95/slide-19-728.jpg?1330174470
¿Cómo se detectan  los niveles de apropiación?
Con estas herram ientas, hay que tener en 
cuenta que cada niño obedece a un ritm o 
propio de acercam iento  al conocim iento  y 
avanza en unos nive les de aprop iación . 
(El receptivo, básico, au tónom o y 
estra tég ico), propuestos en el enfoque 
socio form ativo. (Pérez & López , 1989).
Es a llí donde  el que hace r docente 
tom a sen tido  en p oder c la rifica r de 
acuerdo  a lo que se m uestra  en su 
carpeta  de evidencias, com o  se vinculan 
en el p roceso  y  p oder e s tim u la r su 




Otra m irada que se hace sobre  los 
educandos, tam bién es la observac ión  
perm anente  de sus com petenc ias  en 
las tres d im ensiones que le perm iten  la 
fo rm ación  in tegra l; el com o gana 
autonom ía, el auto  cuestionam ien to , el 
m ane jo  d isc ip linar, la v ivenc ia  de lo 
e fectivo  de sus estra teg ias , es d ec ir el 
ser (Bruner, 1988). Y  ahora  el h a c e r ,  
es d ec ir el avance  de su p roceso
cogn itivo  en la e laborac ión  de tablas, 
g rá ficos, cuadros estadís ticos, la 
o rgan ización  de porta fo lios, b itácoras 
que  evidencian  su avance hacia  el 
fo rta lec im ie n to  de su m alla concep tual 
para fina lm en te  re g is tra r el paso 
gradua l en la consulta , búsqueda, 
c las ificac ión , o rgan ización ,
s is tem atizac ión  y com unicación  en la 
soc ia lizac ión  de la in fo rm ación .
Superior-estratégico
' Es coherente con la 
rigurosa
sistematizacrón de los. 
contenidos de su j
carpeta de evidencias 
y su actuar cotidiano 
con el conocimiento 
de los sistemas de 




✓  Presenta carpeta de evidencias.
'V Tabula información.
V' Usa las tics para presentar trabajos, 




> Organiza la 
información y la 
representa en 
variados sistemas de 
gráficas empleando 
las tics (además de 
los acordados en 
grupo), para 
aplicarlos en su 
cotidianidad
' Organiza la 
información y la 
representa en los 
sistemas de gráficas 
acordados en grupo e 
infroma a su familia 
dei proceso.
■ • Requiere 
; acompañamiento 
continuo dei 
para organizar la 
¡ información y 








RECONOCE E rNTERPRETA LA INFORMACIÓN DE LA FACTURA DEL 
AGUA, DE LAS TABLAS Y GRÁFICAS DEL PROYECTO
Superior-estratégico
• Empiea diversos 
sistemas para .
obtener información I 
relevante de las '
diferentes áreas del 
conocimiento y los 
socializa en eventos 
a la comunidad 
empleando las tics.
Lee artículos de 
actualidad y redacta 
escritos donde muestra 
sus pensamientos e 
I ideas en forma 
coherente y creativa 
en tomo al tema de 
la problemática 
del agua a nivel 
local, nacional 
y mundial.
• Talxila y gráfica, 
empleando ei 
lenguaje propio del 
proyecto.
' Presenta evidencias 
de su trabajo en los 
tiempos y espacios 
acordados. ,
T.'.
Se le dificulta la I 
organización de la 
información para 
sistematizarla.
Consulta, Indaga, Explica, Argumenta y Propone las Temáticas 
Referente al Recurso HIdrico.
Lee artículos 
referentes al tema 
del recurso hídnco, 
los resume y los 
socializa
Í Realiza las consultas planteadas de forma 
clara y concisa 
evidenciándolo en la 












_ Lee y subraya 
ideas principales 




Esto no es un proceso aislado al 
contrario es interdisciplinario e 
integrador y si al comienzo y 
desarrollo de la propuesta se 
ponen en evidencia y se logran 
acuerdos, consensos sobre los 
aspectos a evaluar (que) al igual 
que los tiempos (cuando) y las 
forma de presentación (como), 
los niños ponen su propio ritmo 
y con frecuencia alcanzan más 
rápido las metas esperadas, por 
eso se sugiere la elaboración de 
la matriz en conjunto dicente 
docente y socializarla con el tercer 









Los resu ltados en 
proceso, deben
cada e tapa del 
. se r ano tados y
s istem atizados para d ism in u ir al m áxim o 
la sub je tiv idad  y aum e n ta r la ob je tiv idad  
d é lo s  c rite rios  de  eva luac ión  presentes
en el proceso 
estim u la r la 
educandos en 
y ap licación
de aprendiza je  y así 
partic ipación de los 
búsqueda, socia lización 
de las d iferentes
estra teg ias que perm itan a lcanzar «I 
logro de los obje tivos.
¿EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CARPETA
DE EVIDENCIAS?
Resulta in te re sa n te  el hace r uso  de esta 
herram ienta  al com p ro b a r año  tras año las 
evo luc iones de los es tu d ia n tes  en su 
com prom iso  con el cu id ad o  del recurso  
hídrico y la v incu la c ión  de las fam ilia s  no 
sólo con la con secuc ió n  de la fac tura  del 
agua s ino  con los s is te m as  de ahorro  
im p lem entados y  el con secue n te  ahorro  
en el pago de la m ism a. Es im portan te  
incluir en el po rta fo lio  una portada  donde  
están inc lu idos sus  datos  y  el nom bre  del 
proyecto, un logo, e squem a o  d ibu jo  
creativo que represen te  la v is ión  y
prospectiva  del estud iante  frente al 
p royecto  (Shores & G race, 2004).
Una carta  de com prom iso  con el recurso 
h ídrico  firm ada  b im ensualm ente  por los 
m iem bros de su fam ilia . También es 
im portan te  la rúbrica o lista de  criterios 
que le perm itirán  rea liza r m eta reflexión 
es d ec ir el m ism o estud iante  revisa sus 
g rá ficas  y aná lis is y da claridad de los 
n ive les de calidad que pueden ser desde 
lo estra tég ico  hasta lo receptivo  adem ás 
de invo lucra r la partic ipación  fam iliar.
L a  uifpcia (L i’vidcntu\s, t\s un instrunu’nln df cvaliiadón cuyo valor excede a la misma evaluaeióiv en ella se 
refleja el producto y el pniceso de aprendizaje de los educandos que lo usan.
'<Ls la historia documental del desempeño del alumno '(B arone, íLondino , B loch , & Schneider, 2005).
e »
' M I PORTAFOLIO ESTA O R D E N AD O  
' M I PORTAFOLIO ESTA O R G A N IZ A tX ) 
' M I PORTAFOLIO ESTA C O M PLETO
' M U ES TR A LA C AN TID AD  IN D IC A D A  DE 
GRÁFICAS
M U E S TR A  LA APLIC AC IÓ N  DE EL 
C Ó D IG O  DE VALORES.
Los tiem pos que corren están exig iendo un 
estado de perm anente alerta, de re 
conceptualización e indagación de nuevas 
y viejas herram ientas, a la luz de las 
dem andas sociales de aprender “de otra 
manera", aquella que tenga en cuenta las 
exigencias de los nuevos contextos de 
enseñanza y aprendizaje  caracterizados 
por la integración y la g lobalización en esta 
sociedad del conocim iento. (Schneider, 
2005).
D e te rm in a r de  qué  m anera , m ed iante  
a ctiv id a d e s  que  den re spu es ta  al traba jo
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‘ M UESTRA COM PRENSIÓ N DE LOS 
PRO C ED IM IEN TO S. CÓDIG O DE 
COLORES.
' M IS  ESCRITOS DE ANÁLISIS Y 
CONSULTAS SON LEGIBLES
• HICE REFLEXIONES PROFUNDAS 
Y SINCERAS
• HE DEDICADO TIEMPO Y CON 
ESMERO HE REAUZADO MIS 
TRABAJOS
en el aula, se pueden llevar a cabo 
estos p lan team ien tos, depende  de cuan 
d inám ica  sean las p ropuestas 
p lan teadas al in te rio r del aula de 
cuán tas  y cuá les hab ilidades básicas 
de pensam ien to  se traba jen de m anera 
in tenc ionada  y c lara y en la m edida en 
que se rea lice  m ás auto  regu lación  por 
parte  de  los estud ian tes, m ayores eran 
los logros. Los benefic ios y las 
p os ib ilidades de cum p lir con esta 
exigencia .
^ 1











CONSUMO DE AGUA POR PERSONA EN METROS :úBicos I
PRIMER PERKIOO tn’ SEGUNOOPERÍO00 TERCER PERXlOiO tn̂ CUARTO PERia0
CONTRATO PERSONAS 1 i S 4 .íHaw.' ICC9C oesres ASCflV K B 60 MSWlf .4fC»L4 X2SSC XB9Q oeatf
Illllll 13 S5 50 51 50 4J 6,9 31 ___ 3.9 _____ 31 1
5JJJJ53 7 W 24 K 29 3i 3.4 3,7 _ ü _ _____
52 53 51 50 5.7 5.1 ___ 5.6 _ - L L .
auwuuaam 35 21 21 25 5.1 4,6 4,3 41
5 4444444 13 19 15 17 3̂ 4 7 _____ . 4,3
( 5 33 37 37 33 6.5 2,4 _____ 7.4 ___ 61
7 UJMMMAAA 252ÍÍÍ2 4 IS li 20 15 3.7 45 4 ___
1 iyiuHt|#1iíi65S8 7 37 20 10 11 5.2 21 . J ¿ L 7,6
4 rrrffffrrrtTfi* iiin ii S 7 7 1 5 14 _____1 1.-: 2.2 U
10 MAA.MAAM.M 3Ü335S 4 15 21 15 17 V 5.2 3,7 4J
11 rrfzYrfrrmxc 7777777 4 23 16 7 7 4 1.7 1 1
12 UAAUAUA.AA 5555555 10 33 51 57 53 3.3 51 5,7 53
13 4444444 4 17 39 27 a 42 07 6,7 6.2
14 fCfffffffftCCC 11 37 37 3! 31 35 3.3 3.4 33
U 12 H 97 71 70 5i 1 1 6.5 5J
u 6646M6 3 19 Tf 19 11 53 5 63 5
17 f f T f f f f f f f f f t f i i im i 4 24 23 27 20 5 5,7 fi.i 5
11 5333533 4 U 20 10 11 45 5 2,5 4.5
U 7777777 s 20 39 5 7 4 7.1 1 1,4
» A.UUAAAAAAA 5555555 s 9 15 6 13 11 3 1,7 2.6
21 CCCKCCCCCCCC 4444444 4 11 19 11 19 4,3 4,7 4i 4i 1
2: UtBSBBSSBSM W995S9 2 3 7 7 12 4 3,5 5,5 53
23 CCCOTCCCCCCCC 2222C22 5 21 25 29 11 Í.4 5 51 36
24 t6 6 H U 2 fi 5 1 5 2.5 2.5 4 30
2S ÍUSSBUEStU 3533353 2 1 6 5 4 3 25 5
2i CCCCCCCCtCTCCC 7777777 15 62 12 55 ~ ? r
~
_____
1 47 : 5̂^ 43 -----¡4.6
1 2? Iaaaaaaaaaâ  i 5555555 S 35 42 W ¡_____ ¡ l i , 7 51 5J
Es en la cotid ian idad cuando en la 
realización de m últip les activ idades que 
se llevan a cabo y estas no logran llegar a 
las fam ilias ya sea porque el estud iante  
no las socia liza o los padres no han ten ido  
tiem po de revisar sus tareas o no es 
costum bre de hogar el hecho de sentarse  
a conversar acerca de las producc iones 
en el colegio  por parte de sus hijos.
De allí la carpeta de evidencias perm ite  
crear entornos de aprendiza je  m ás 
partic ipativos al v incu la r en el p roceso  
d irectam ente a su núcleo fam ilia r al llenar 
el form ulario  de com prom iso  y com partir 
form as de ahorro p rácticas que se 
pueden realizar en casa y que perm itirán  
a su vez ahorra r agua y de paso 
benefic iar la econom ía fam iliar.
L  ti i'valiuitión dcbr iii’ iirra i' 
l»‘aM.s|n‘ ib|É'.s n o}i>o> do la viduy
onino i’ l lu iio rsi’ ri’sjiunsahlo do siir. propios 
di’ .stu
7 ^ l  m d iia r  os importaalc croar entornos do 
aprondizajo participativos.
Compromiso del agua, queremos y  nos gustaría 
que hicieras parte de:
a p lica r los s is te m as  de a ho rro  de agua  al in te rio r de su hogar. ^
ACTA DE COMPROMISO
Fecha;
Y o , ___
fam ilia com o acu d ie n te
en representac ión  de mi 
del estud iante
_del grado_
nos c o m p ro m e te m o s  a co n tin u a r con  el p royecto : “La fac tu ra  de agua com o estra teg ia  
para tra b a ja r h a b ilid a d e s  b á s ica s  de  p en sa m ien to  y  cu idado  del am biente " y  a fac ilita r 
los d o c u m e n to s  re q u e rid o s  (rec ib o  de  la fac tu ra  de cada c ic lo  de consum o del 
a cu e d u c to ) a p ro p o n e r y  fa c ilita r el tra ba jo  de  mi h ijo  al in te rio r del hogar. Nosotros,
som o s co n s c ie n te s  q ue  u sam os el agua en;
S in e m b a rg o , c re e m o s  q ue  p od em o s a h o rra r agua  as i:
En c o n s ta n c ia  firm a n : N úm e ro  de pe rso na s  b en e fic iad as  del recurso  en su núcleo 
fa m ilia r__________________( ).
Nombre de la Persona Parentesco con el Estudiante Firma de Compromiso
Los porta fo lios son un re fle jo  
especia lm ente  genuino de un 
proceso de aprendiza je  que 
representa una evo lución . No 
un fin en sí m ism o, en 
m uchos aspectos, es una 
ventana que se abre, que 
perm ite  v isua liza r no só lo  su 
trabajo, s ino su m anera  de 
pensar, su com prom iso  con la 
presentación  de sus gráficas, 
tablas, recibos, consum os y el 
aná lis is e in te rpre tac ión  del 
interés puesto con la fam ilia  
y su construcc ión  de red 
social am bienta l, (ib id).
10^
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I 1 ffl N 1 B Ht tv 1 R a tv 1 1 n N 1 1 | l l | J  IV
l AAAAAAA 2222222 Nor-Ew E nH te MvMay May-M u 15 26 23 s 5 s 5 M 3 5.2 46
2 BB8BB88 3JJ1U3 Dic.Ftti 4bnl-Jun Jun-*|at 19 14 11 10 6 6 6 6 3J 3J u u
3 CCCCCCC EneMir Mi,. May Miy-Jul kilicp U S3 19 20 S 5 S 5 3.8 6.8 3J *
4 DOOOOOO No»4ne EneMv Mar-May ttoy-JuI SO 17 37 37 10 10 U 10 S 1.7 3.7
5 EEEHESE 6666666 D<frt Fíb-ibnl »fcí.!-»un tun-afu 9 11 U 13 2 2 2 3 «5 5.5 8
...
V o  no iw ñ o  a mis alumnos, solo los pmporcionrt las t'oniíic-iono.s on las ijUf puedan af’rcndff^ . 
yv lbcrf ^ ins te in  (1879 -1955 ) - ¿ icntíficü alemán nacionalizado estodounidense.
Del m ism o  m odo, el va lo r del porta fo lio  
rad ica  en su capac idad  de e s tim u la r la 
exp e rim en tac ión , la re flex ión , la 
in ve s tig a c ió n ... Es a p artir de  las 
ev id en c ia s  que  lo com ponen  cuando  
ide n tificam o s las cue s tio ne s  c laves para 
o rie n ta r a los es tu d ia n tes  a re flex ionar 
sob re  cuá les  son los p ropósitos, y lo que 
está  en fo rm a  coh eren te  o incohe ren te  
en su p la n te am ie n to  y  cua les  resu ltan  
ser, p o r el con tra rio , las líneas m ás 
in te re sa n te s  para  d esarro llos  
p os te rio re s . In ten tando , en lo  posib le , 
co n se rva r esa  c lase  de re flex ión  natura l y 
co n ve rsa c ió n  in fo rm a l que  se producen  
en el tra n scu rso  de cu a lq u ie r aprend iza je  
p rác tico , com o  seña la  G a rd ne r (1994), o
esa conversación  re flexiva con los 
m ate ria les de la s ituación, en palabras de 
Schon (1992).
P rec isando  m ás nuestra  m anera de 
e n ten de r la herram ienta , defin im os el 
porta fo lio  com o una recop ilación  de 
ev idenc ias  (com prom iso firm ado  por 
todos los m iem bros de su fam ilia, 
fac turas  del agua, tab las de datos, 
g rá ficas  (de barras, h istogram as, 
c ircu la res), aná lis is, cons ideradas de 
in te rés para ser guardadas por los 
aprend iza jes  con e llas constru idos. En 
defin itiva, un recurso  para la v ida que 
pone de m anifiesto  las señas de 
identidad de sus protagonistas.
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DIAGRAMA DE FRECUENCIA
En conclusión.
u tiliza r el porta fo lio  im p lica  tam b ién , en 
coherencia, a po sta r po r una eva luac ión  
form ativa, en la que la prop ia
autoevaluac ión  adqu ie ra  m a yo r 
p rotagonism o. R e flex iona r sob re  la 
eva luación  representa ,
necesariam ente , hacerlo  sob re  la
enseñanza que se practica. 
C iertam ente, el va lo r y el s ign ificado  de 
la eva luac ión  varían  no tab lem en te  en 
virtud del m ode lo  teó rico  en el que  se
inscribe  m ás q ue  del co n te x to  de  la 
e xp e rien c ia  en que  tien e  lugar.
C on re spe cto  a su im p le m e n ta c ió n , el 
e s tu d ia n te  co n o ce  cuá l es su p rop ó s ito , 
u tilidad , fo lio s  q ue  se d eb e  inc lu ir, cua les  
son los c rite r io s  de  su c o n te n id o  y 
e va lua c ió n  en la q ue  d e b e  p a rtic ip a r 
a c tiva m e n te  los m ie m b ro s  de  su  fam ilia .
TALLERES
Ahora... Apliquemos lo 
aprendido
" L a  evaluación no es ni puede sef*, 
apéndice de la enseñanza. <£s pa^te 
de ella y del apf‘endizaje".
TALLER 1
IDEN TIRCAN DO  LA INFORM ACIÓN QUE N O S BRINDA  
"LA FACTURA DEL AGUA"
yVlalcna de re|le’X¡ón
Objetivos
•  Ap lica r el p roceso de pensam ien to  bás ico  la o bserva c ión  con cre ta  de un o b je to  
cotid iano “La factura  del agua ”
•  D em ostrar la hab ilidad de segu ir ins trucc iones bás icas  en el d e sa rro llo  de  la gu ía .
•  Identificar los datos que o frece  la fac tu ra  de l agua.
Materiales
Lápices de co lores. Azul, rojo, naran ja , rosado, am arillo , verde .
Actividad
O bserve a tentam ente  la s igu ien te  im agen  parte  de  una fac tu ra  del se rv ic io  de 
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(BU
Vamos a reflexionar
¿En qué activ idades de la vida diaria em pleas el agua?
¿C onsidera que hace buen uso de este servicio  y recurso? Si / No ¿Porque?
¿Sabe cuánto  paga su fam ilia  por este servicio? Si / No ¿Por qué?
Si la respuesta  es si. Escriba el va lo r sobre esta línea. 
C onsidera  jus to  este va lor?  Si / No ¿Por q u é _________
A  seguir instrucciones
O b se rve  d e te n id a m e n te  q ué  c lase  de uso  tien e  este  serv ic io  y  co lorée lo  de am arillo . 
El se rv ic io  de  a cu e d u c to  c las ifica  el uso  del recurso  en tres tipos com o son la 
ind u stria l, co m e rc ia l y re s idenc ia l. E scriba  sobre  la línea la clase de servic io  de 
esta  fa c tu ra ._____________________ .
O b se rve  la p a rte  su p e rio r d e re cha  de  la fac tura  y seña la  sobre  la im agen: El usuario 
e n ce rrá n d o lo  en  un o va lo  de  co lo r azul.
¿Q uién  e s  el u su a rio?  E scríba lo  sob re  la línea_______________________________— •
A q ue  e s tra to  p e rte n e ce ? .
C o lo re e  e ste  d a to  de  ro sad o  en la im agen.
Sigamos reflexionando...
O bserve la parte  izqu ierda  de la im agen de la factura del agua y señale sobre
C uenta  de con tra to : Es el da to  que iden tifica  el p red io  o 
v iv ienda  y  es ún ico , se em p le a  para re a liza r cua lqu ie r 
consulta  o re a liza r re c lam o s  o a c la rac iones  sobre  la 
factura. C o lo ré a lo  de  ve rde  y  esc rib e  el dato  sobre  la 
l í n e a ________________ •
Recuerde que un es un volumen que está constituido por un 
cubo que mide un metro por cada lado y dentro de un metro cubico 
(copacidad) caben 1000 litros.
<SI
Total apagar: Es el dato  que  nos perm ite  ide n tifica r cua n to  es  e l co s to  d e l serv ic io . 
C oloréalo de  naran ja  y escríbe lo  sobre  la lín e a ------
Identifique en qué unidades se expresa el consum o de agua, e nc ié rra lo  en  un c írcu lo  rojo. 
Escríba lo  sobre la lín e a ----------------------------------------- ---------------- --— •
Continuemos..
F inalm ente  o bserve  la zona in fe rio r d e re cha  y  e n co n tra ra  una  g rá fica  d e  b a rras , son  
los ú ltim os consum os de  agua  que  se han re a liza do  de l se rv ic io  de  a cu e d u c to .
O bserve la g ráfica  de barras y  conteste:
¿Cuáles son los m eses de los periodos fac tu rad os?  E scríba los  so b re  las  líneas
Sigamos reflexionando.
¿A qué m eses corresponde  el pe riodo  d en om in ad o  a c tu a l o p e rio d o  fa c tu ra d o ?  
Escríbe lo  sobre la línea
En qué m eses o  periodo fac tu rado  ésta  fam ilia  con su m ió  m a yo r ca n tid a d  de  m ^ de 
agua? Escríbe lo  sobre  la lín e a _________________________________________________________ .
¿En qué m eses o periodo fac tu rado  ésta  fam ilia  co n sum ió  m e n o r ca n tid a d  de  m ^ de 
agua. Escríbe lo  sobre  la lín e a ______________________________
¿Cuántos m3 de agua consum ió  esta  fam ilia  en el p e rio do  d e n o m in a d o  actua l?
Qué m étodo estadís tico  em plea  la e m presa  para  m o s tra r d id á c tica m e n te  el co n su m o  de 
los ú ltim os se is m eses fac tu rados?
En cuanto  a la fecha de pago  opo rtuno . ¿C uál es e l p lazo  q ue  da la e m p re sa , para 
cancelar el servic io?
En que se basa la em presa  para liqu idac ión  de ese  ú ltim o  con sum o ?
i»
TALLER 2




O rg a n iza r in fo rm a c ión  que  trae  la fac tu ra  del agua, e laborando  una tab la  de datos.
•  C o m p a ra r los con sum o s  de agua  de los cua tro  ú ltim os periodos de facturación. 
R e la c io n a r el co n su m o  de agua  con el cód igo  de co lores (sem áforo  del agua).
C la s ifica r de  a cu e rdo  a los c rite rios  estab lec idos, qué c lase de consum idores del 
re cu rso  e s  la fa m ilia  P icap ied ra .
Materiales
Láp ices  de co lo re s : a m arillo , ro jo, ve rde  (C ód igo  de co lo res del sem áforo) y hoja de 
e je rc ic ios .
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primo Y un tío.
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Actividad
O bserve  a te n ta m e n te  la s igu ien te  im agen  y con base en e lla  responda las preguntas 
que se c itan .
SEMÁFORO DEL AGUA
• Persona que 
maneja bien el 
recurso.
’ Rango de consumo 
por persona 1m3 a 
3,9 m3 de agua.
EN RIESGO
Persona que debe 
estar alerta en el 
uso adecuado del , 
recurso.
Rango de consumo 
por persona 4m3 a 
4,9 m3 de agua.’
Procedimiento
Para hallar el consum o de cada uno de los in tegrantes d iv id im os el con sum o  del periodo 
entre el número de integrantes de la fam ilia.
49 9 (in teg ra n ,es ,= 5.4 n,3 con sum o  de  cada
Ahora iniciam os a organ izar ia in fo rm ación que  nos brinda  la fac tura  en una  tab la  de 
datos com pleta ia inform ación de acuerdo  a las ind icac iones.
Actividades
FAMILIA: PICAPIEDRA.
Cuenta C on tra to :____





Numero de integrantes 
de la familia.
Consumo de agua 
de cada integrante 
de la familia en m̂
Sem áforo 
Del agua.
Observemos los datos de la tabla y escribe sobre las líneas las respuestas.
¿En qué p e rio do (s ) fac tu rad o (s) la fam ilia  P icap iedra  fue despilfarradora?
¿En qué p erio do (s ) fac tu rad o (s) la fam ilia  P icap iedra  fue ahorradora?
¿En qué p e rio do (s ) fac tu rad o (s) la fam ilia  P icap iedra  estuvo en riesgo?
Esta fam ilia  fue  asesorada  por su hijo quien aprendió  en el colegio algunas de las 
p rácticas de aho rro  de agua  que se pueden im p lem entar en los hogares y asi lograr 
bajar el con sum o  de agua.
Escriba a lg u na s  de estas  p rác ticas  de ahorro que pudo im plem entar esta familia.
TALLER 3
CÓM O CONSTRUIR UNA GRÁFICA D E PO LÍG O N O  
D E FRECUENCIA
y M a t t ’ i ' ia  de  iT t le N Ío n .
Objetivos
•  S egu ir instrucciones en un proceso.
•  Observar, iden tificar y d escrib ir un p lano cartes iano.
•  C onstru ir una gráfica  de po lígono  de frecuenc ia .
Materiales
Lápiz, regla, y  hoja de papel m ilim etrado.
Actividad
O bserve a tentam ente  el s igu ien te  p lano ca rtes iano  y con base en él re spo nd a  los 
s igu ientes cuestionam ientos.
Sigamos reflexionando...
Cuadrante 2I
■■»■■■! 1 I I
Cuadrante 3




IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE 
FORMAN UN PLANO CARTESIANO
Un p lano  ca rte s ian o  está  fo rm a d o  por dos 
rectas num é ricas  p e rp e n d icu la re s  q ue  se 
cortan  en un pun to  llam ad o  o rigen.
. « t " ^  » * X EJ£DEIA$ 
 ̂ 2 3 4 5 6 '^abscisas
O b serva nd o  la im agen  del 
p lano  ca rte s ia n o  con tes ta  las 
s igu ien tes  p reg u n tas
Q ué n om bre  rec ibe  la recta  num érica  
horizonta l _________________________ .
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Im agen d e  hoja de papel m ilimetrado
¿C uántos cuadrantes tiene el niano 
cartes iano? ^
¿Q ué nom bre recibe el punto donde se 
cruzan las dos rectas numéricas?
¿Q ué va lo r tiene?
¿A qué se le da el nom bre de rectas 
perpend icu lares?
“ " f e m p l e a d a  com o herram ienta para e laborar 
g raneas. S aq u e  la q ue  tra jo  en los m ate ria les y obsérve la  deta lladam ente...
¿ C u á n to s  cu a d rito s  p eq ue ño s  se encuen tran  entre  las líneas gruesas que
fo rm a n  e l cu a d ro  m ás g ran d e  ? _______________________
¿A  q ué  e q u iva le  cada  línea g ruesa  de la hoja m ilím etrada?
O b se rve  la reg la , com p áre la  con el papel m ilim etrado. C uántos mm tiene un 
cm ? ______________ .
La línea  q ue  d iv id e  el cua d rad o  g rande  (línea g ruesa) ¿qué va lor num érico 
t ie n e ? _____________________________
¿ C u á n to s  m m  tien e  el ancho  de esta  im agen  de papel m ilim etrado?__________ .
¿ C u á n to s  m m  tien e  el a lto  de  esta  im agen  de papel m ilim etrado?____________ .
U b ic a r lo s  pun tos  en el p lano cartes iano  en el cuadrante  1. De acuerdo al ejemplo que 
se d escribe  a con tinuac ión . Y constru ir una gráfica denom inada polígono de frecuencias.
Loca lizar el punto (A,2,2), en el plano 
cartesiano.
El punto A  se ubica sobre la abscisa X y el 
punto  2,2 se ubica dos unidades más dos 
cuadros hacia arriba en la ordenada Y. 
A hora  ub icar los sigu ientes puntos en el 
p lano cartesiano:
(B ,07), (C .1,8), (D .1,4), (E,03).
D espués de u b ica r los pun tos en el p lano cartesiano, unir los puntos B;C, D y E con 
líneas rectas hasta  fo rm a r el g rá fico  denom inado  “Polígono de frecuencias , que es un 
tipo  de g rá ficas  que  se em plea  para com parar los resultados de un proceso.
TALLER 4
CÓM O CONSTRUIR UNA GRÁFICA D E BARRAS  
O HISTO GRAM A
Objetivos
•  S egu ir instrucciones en un proceso.
•  C onstru ir una gráfica  de barras o h is togram a.
•  O rganizar in fo rm ación de una tab la  a una grá fica .
•  C lasificar de acuerdo a los c rite rios  es ta b le c id os  qué  c lase  de co n s u m id o r del 
recurso.
•  R elacionar el consum o de agua con el cód igo  de co lo re s  del se m á fo ro  de l a gu a .
Actividad
O bserve deten idam ente  la g rá fica  que a con tinu ac ión  se p rese n ta  y  co n te s te  las 
s igu ien tes preguntas:
¿La hoja rayada  
rea lizó  la g rá fica  
nom bre  de?
d on de  se 
rec ibe  el
¿Q ué datos  están  u b icados 
sob re  el e je  de  la absc isa  (x)7
¿Q ué d a tos  se ub ican  sob re  el 
e je  de las o rde n ad as  (Y )?
¿Q ué nom bre  rec ibe  el p lano 
fo rm ad o  p or la línea vertica l (y) 
y  la horizonta l (X )?
¿En qué un idades se m ide el consum o de agua por persona?
Escriba sob re  la línea los periodos facturados que se ubican sobre el eje X
Escriba sob re  la línea el consum o de agua por persona que registro la fam ilia
P icap iedra  en los periodos m arzo- M a y o ______________ y M ayo - ju l io _________. Ubica
en la g rá fica  el consum o de agua por pefsona de la fam ilia  P icapiedra de los 
periodos ju lio - sep tiem bre  de 2.7 m^ y  septiem bre-N oviem bre de 3,3 m^ y realice la 
barra de  cada  periodo  com o ilustra  la im agen.
Sigamos trabajando...
C olo rear las barras  de acuerdo  al consum o en m^ consum idos de agua por integrante de 




• Persona que  
m aneja  b ien  el 
recurso.
• Rango de consum o 
por persorw lm 3  a 
3,9 m 3 de agua.
AHORRADORES
EN RIESGO
• Persona q ue  debe 
estar alerta en el 
uso adecuado del 
recurso.
• Rango de consumo 
por persona 4m 3 a 
4,9 m 3 de agua.
Ahora con base  en la s igu ien te  tab la  de datos e labore  una gráfica de barras o 
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A N Á LISIS DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AGUA
de rejlexión
Objetivos
•  O b se rva r y describ ir, la fac tu ra  de agua.
•  O rg a n iza r in fo rm a c ión  e laborando  tab las y gráficas.
•  C la s ifica r de  a cu e rdo  a ios c rite rios  estab lecidos qué clase de consum idor del 
re cu rso  se es.
•  R e la c io n a r el con sum o  de agua con el sem áforo  del agua.
Materiales
H oja  m ilim e trad a , Láp ices  de co lores, rojo, am arillo , regla, lápiz.
Actividad
O b serve  el rec ibo  del a cueduc to  que se m uestra  a continuación y con base en él 
rea lice  el e je rc ic io .
RMumwi dt tu ciwnta
Si el señor A ris tipo  Noel qu iere  hacer una consu lta  en  in te rnet, sobre  su fac tu ra  del 
acueducto, ¿Q ué dato  debe re lac iona r para o b ten e r la in fo rm ac ión  que  requ iere?
¿En qué unidades se m ide y  cobra  el consum o del agua?_
O bservando la gráfica de barras o  h is togram a podem os e xp re sa r que  el pe riodo
facturado donde consum ió  m as agua la fam ilia  Noel fue________________ y don de
consum ió  m enos agua fu e _____________________________________ •
Si la fam ilia  está integrada p or papa, m am á y  dos h ijas cua l es e l con su m o  d e  agua
por integrante de la fam ilia  en el pe riodo  a c tu a l_____________________________ a
que m eses fac turados corresponde  éste  p e r io d o ________________________________ .
Si en el periodo ju n -A g o . llego la abue lita  de  v isita . ¿C uá l fue  el con sum o  de  agu a  
por persona en ese  periodo  fa c tu ra d o ? ___________________________________________.
C om plete  la s igu ien te  tab la  de  datos.
Periodos
Facturados
C onsum o por 
periodo en m^
N úm ero  de 
in tegran tes 
de la fam ilia
Consumo de 
agua de cada 
integrante de la 
familia en m3






............E labore  una g rá fica  de barras  o h is togram a en la s ig u ie n te  ho ja  m ilim e trad a
sigu iendo los pasos.
Sigamos trabajando...
SÍ!!&!Í!S!!K!!!IS!S!!!!!ÜIÍI>ísii¡isH
D ibu je  e l p lano  ca rte s ian o  ub icando  en las absc isas (X) periodos facturados y  en 
las o rd e n a d a s  (Y ) e l con sum o  por persona de la fam ilia  Noel en m3.
C o loca  un titu lo.
Ide n tifiqu e  los periodos fac tu rad os  y  ubíca los en el e je  de las (X).
Iden tifique  los va lo res  de  consum o de agua por persona y  ubícalos en el e je de 
la (Y).
U b iq ue  los pun tos  de las coordenadas periodo facturado  (X ) - consum o por 
p ersona  (Y ) y  d ibu ja  la barra.
C o lo re e  la barra  ten ien do  en cuenta  el sem áforo  del agua.
A n á lis is  de  la g rá fica .
A na lice  la g rá fica  y responda:
¿En cuá les periodo(s) facturado(s) la fam ilia  Noel fue?; 
Ahorradora _________________________ ¿por q u é ? ________
¿Estuvo en riesgo? ¿por qué?
¿Despilfarradora? ¿por qué?
Podemos conclu ir que
TALLER 6
¿CUÁNTO HE APREN DIDO ?
Objetivos
•  R eforzar los con ten idos aprend idos.
•  A p lica r los concep tos  traba jados en a ná lis is  de g rá ficas .
•  Valorar la in fo rm ación  en d ife ren tes  tipos de g rá ficas .
Actividad
R esponder las s igu ien tes p reguntas  de se lecc ión  m ú ltip le . M arca  con  una  x la re spu es ta  
correcta., con base en los e je rc ic ios  p rev iam en te  d e sa rro llad os .








Consum o de agua 
de cada integrante 
de la familia en m3
D IC - FEB 18 4 4.5
F E B .A B R 20 4 5
A B R - JU N 22 4 5.5
J U N -A G O 15 4 3.7
Con base en la tab la  de  datos  ide n tifiq ue  la g rá fica  de ba rras  o h is to g ra m a  q ue  le 
corresponde.
D ic -f «b  F*b..AI)r Abr-Jun Jun^Afo
consumo por persona ^  O lc .F «b  F«b*Abr A br^iun, J«ii».Aco
periodo facturado
^*r-F« b  F«b .A b r Abr-Jun J u n ^ A ^
periodo facturado ”
I
Dlc-I^«b Abr-J«i% » Ju ii-A fe
periodo fac^rado
El co n su m o  de  agu a  p o r p ersona  de la fam ilia  se obtiene  así: 
rec ibo  co n su m o  del pe riodo  fac tu rad o  y  d iv id iéndo lo  por el estra to  del
S um an do  to d o s  los co n su m o s  de los periodos factu rados y d iv id iéndo lo  por el 
n u m e ro  de  p e rso n a s  de  la fam ilia . ^
T o m an do  e l co n su m o  de agua  del p e rio do  fac tu rado  y d iv id iéndo lo  por el núm ero 
de p e rso n a s  de  la fam ilia .
N o se h a ce  n in g un a  o p e ra c ió n  porque  el rec ibo  del serv ic io  trae  al final el 
co n su m o  en las g rá fica s  de barras.
La s ig u ie n te  g rá fica  m u es tra  las va riac ion es  de consum o de agua de un grupo de 
e s tu d ia n te s  en  el p e rio d o  a b ril- jun io . Si se sabe  que el a ho rra r agua se encuentra 
en el ra ng o  de  1 a 3 ,9  m ^ p o r persona , la s igu ien te  gráfica  perm ite  p lantear;
Estudiantes dei Grado Quinto
a. Todos los  e s tu d ia n te s  son  a ho rra do re s  de agua.
b. A  m e d id a  q u e  pasa  e l a ño  las fam ilia s  a h o rra r agua.
c. El c o n su m o  d e  a gu a  a u m e n ta  al f in a liza r el año por las fiestas navideñas.
d. H ay un m a yo r n ú m e ro  de  fa m ilia s  a ho rrado ras  de agua.
U na fa m ilia  co n s titu id a  p o r papá, m am á, tres h ijos, la
con sum e n  2 4 m 3  d e  agu a  en los m eses  de  d ic iem bre  y  enero  de 2015, ¿Cuál
consum o de agu a  p o r p e rsona? ;
4 m 3 
3 m 3 
8 m 3 
4 ,8  m3
De acuerdo al consum o de agua por persona del punto anterior podem os conclu ir que.
Es una fam ilia  ahorradora  de agua porque su consum o está  e n tre  0 m ^  y 3 .9 m 3.
Es una fam ilia poco ahorradora de agua porque su consum o está entre  4 m3 y  4 ,9  m3.
Es una fam ilia  que debe in ic ia r un p roceso  de  aho rro  de  agua  porque  su con sum o  es 
m ayor de 5 m3.
No se puede conc lu ir nada porque fa ltan  datos.
Cuando expresam os consum o de agua por persona  esta m os ind ican do  que:
Es la cantidad de agua en m3 que consum e toda  la fam ilia .
Es la cantidad de agua que se deja  de  con sum ir p o r persona .
Cantidad de agua que usa cada persona  de la fam ilia .
Es la cantidad de agua que  registra  el m edidor.
Si una fam ilia  qu iere  un rec lam o ante  la em presa  de  A cu e d u c to  el d a to  q ue  le 
ayuda a identificarse  frente  a la em presa  es;
a. Valor a pagar.
b. N úm ero de la factura.
c. Cuenta de contrato.
d. N úm ero de cédula.
Un m etro cúbico es una m edida de:
V o lu m e n _______
C a p a c id a d _______
L o n g itu d _______
Área
O bservando  la gráfica  de consum o de agua  por e s tu d ia n te  en el g rad o  q u in to  con tes te  las 
s igu ien tes preguntas...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Estudiantes del Grado Quinto
Sigamos reflexionando...
a. C o lo re e  las b a rras  de  a cuerdo  al sem á fo ro  del agua.
b. E scrib a  so b re  la línea  la can tidad  de estud ian tes  ahorradores 
en r ie s g o ______________d e s p ilfa rra d o re s _______________ . ^ j|
c. E scriba  su s  con c lu s io n e s  sob re  el consum o de agua de este grupo de 
e s tu d ia n te s  de l g rad o  qu in to . _____________________________________  . _______
1
El p ro m e d io  de  con sum o  de agu a  del g rupo  quin to  es de
nos ind ica  q ue  el g rup o  es (a ho rrad o r , desp ilfa rrado r o está en riesgo)
f.w 9 P o rq u e ,
El p ro m e d b  se obtiene al d iv id ir la sum a de todas las cantidades (2,8 + 3.2 + 3,4 + ...) 
por el núm ero de  sum andos (2 0 ).
TA LLER ?
COUDREO LA S FORM AS D E A H O RRO  D E AGUA
A'lü^L’iMa de iv)lexión
Objetivos
•  R eforzar técn icas de ahorro  del recurso  h íd rico  en casa.
•  E stim ular la m otric idad fina  en los e ducandos.
Materiales
D istin tos co lo res y  láp ices.
Actividad
Con base en los d ibu jos  que  a con tinuac ión  se  m u es tra n , co lo re a r lo s  y e n u n c ia r si en 
su fam ilia  se desarro lla  d icha  práctica  o no.
U s a r u n  p la tó n  p a ra  re c o g e r  e l a g u a  
u s a d a  p a ra  la v a r f ru ta s  y  v e rd u ra s  
y  re a tu liz a r la  p a ra  re g a r  la s  p la n ta s
Riega el jardín en la 
noche o muy 
temprano en la 
mañana con agua 
que recogiste de 
lavar verduras o las 
frutas.
I U s B T  u n  p l a t ó n  p a r a  
! r e c o g e r  el a g u a  
' u s a d a  p a r a  la v a r  
f r u t a s  y  v e r d i s a s y  
r e u t i l i z a r l a  p o ra  >
r í a s  p l a n ta s , f
<1̂  ^
TALLER 8
IDENTIFICANDO LA INFORAAACIÓN QUE NOS BRINDA 
¿CONOCE SU CONSUMO DIRECTO DE AGUA?
"LA FACTURA DEL AGUA"
Objetivos
Identificar el tipo de consum idor en el que se encuentra  m i fam ilia .
C alcular los consum os d ia rios de agua en el hogar.
Valorar la im portancia  del recurso  hídrico.
D esarro llar capacidad de observac ión  en activ idades co tid ianas en el hogar.
Materiales: Hoja para hacer cálculos, láp ices.
Actividad: Con base en las s igu ien tes tablas, observa  los m iem bros de tu fam ilia  y 
con base en ello, calcula el consum o d iario, sem anal y b im estra l de agua. C on base en 
los resultados com páralo  con la factura  de agua y concluye.
Lj w  ta v i p i  ■ mano
*béarto miantiat noa 
tM m o a to a d a n m
QtMoqut9olM
inodoro qua piaida agua 
IdMdaliiroa:
LA SUWJEMTt TA<LA '1 CALCULA TÜ CONSUMO StMAH/i. 
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CONSUM O L C D O  
I S O M r m
inñ nNUMENO  OE VECES  
AL MES




Inodoro 10 Mros caria va2 qu»  aramos da la cistama 1
Lavaraa laa manos 2Mros i
Codnar y bsbar SMroadMrlos
Lavadora eOlteoa
Lavar la vaiWa a mano 10 Mroa (4 cutdarlos) - -
Lavavapaa (12 cubianoa) 40Mroa 1
Ordo abéarto miantraa noa 
lavamoa los (Sardas
6 Mros por minuto M
Ordo <jua golaa 30 Uros por día
Inodoro qua pMrda agua 700 Moa por (Na
Total da Mraa;
TALLER 9
SOLUCIONES PARA LA ESCASES DE AGUA
Objetivos
•  Identificar la desalin izac ión  com o una técn ica  para o b te n e r agua  du lce .
•  Valorar el recurso  hídrico.
•  Forta lecer la lectura.
%
Lea con atención:
No hay real escasas de agua en el 
p laneta tierra: La escasas es solo  de 
agua dulce. N uevas tecno logías  
podrían o frecer m ejores m aneras de 
extraer la sal del agua de m ar y de 
aguas subterráneas dem asiado  
saladas para beber. El p roceso  de 
desalin ización  com enzó  a ten e r éxito  
en los años setenta en el M edio  
oriente, y desde entonces se ha 
extendido a 150 países.
Dentro de los próx im os se is años, 
las nuevas p lantas de desa lin izac ión  
agregaran hasta 49000  m illones de 
litros al día al sum in is tro  g lobal de 
agua. La razón del auge es sencilla : 
al crecer la población y expand irse  la 
agricu ltura y la industria , el agua 
dulce en especia l la lim pia com enzó  
a escasear. El asunto  con el agua es 
que es im perioso tenerla . La 
desalin ización  no es una form a 
barata de obtener agua, pero a 
veces es la única. Y es m ucho m ás 
barata que hace dos décadas.
El prim er m étodo de desa lin izac ión  
fue la destilac ión  por fuerza  bruta.
M o l é c u l a s ^ ^ V ^ ^  







que  cons is tía  en ca le n ta r agu a  de  m ar 
hasta  que  se e va po ra ra , d e ja n d o  a trás  la 
sal, luego  con de nsa rla .
El m é todo  a c tu a l es la “ó sm o s is  inve rsa ” , 
según la cua l se hace  p asa r el agua  por 
una m em brana  q ue  a trap a  la sal, 
con v irtien do  de  esa m a ne ra  el agua  salada 
en du lce.
1. El tex to  tra ta  fun da m e n ta lm e n te  de:
De las ven ta ja s  eco nó m icas  y am bienta les del m étodo m oderno de desalin ización
del agua  de mar. . .
Del p roceso  de con ve rtir el agua salada a través del m étodo de la “osm osis inversa 
De las tecn o lo g ías  de obtenc ión  de agua a partir del agua de m ar o subterránea. 
De la d esa lin iza c ión  com o una form a de so lucionar la escases de agua dulce en el
m undo.
De la d escripc ión  de los procesos de desalin izac ión  que se ha em pleado hasta el 
m om ento.
2. Se in fie re  del tex to  que el m étodo antiguo o desalin ización  fue descartado 
espec ia lm en te  por;
R azones po líticas.
Su m uy a lto  costo .
Su inap iicab ilidad . 
Sus posib les riesgos. 
Su com ple jidad.
t
3. Ante la escasee de agua dulce  en el m undo, la d esa lin izac ión  de l agua de m ar 
se propone com o:
Una a lternativa económ ica.
Un procedim iento  técn icam ente  inviable . 
Un procedim iento viable.
Una solución ap licab le  a largo plazo.
Uno entre  otros m étodos posib les.
rr.-:;-'
4. El crecim iento  de la pob lación  y  la expans ión  de la agricu ltu ra  y  la industria  
tuvieron com o consecuencia  inm ediata  que:
a. Se increm entara  el sum in is tro  g lobal de agua.
b. Escaseará el agua dulce, sobre  todo la lim pia.
c. Se recurriera  al uso de las aguas sub terráneas. '
d. Se s igu iera el m ode lo  de los países del M edio  O rien te.
e. Se invirtiera d inero  en proyectos de desa lin izac ión .
¿Cuál es el enunciado  que no concuerda  con lo a firm ad o  en el tex to?
a. Lo que escasea en el p laneta  tierra  es e l agua dulce.
b. la desalin izac ión  es una form a bara ta  de o b ten e r agua  du lce .
c. El p rim er m étodo de desa lin izac ión  fue  la d es tilac ión  p or fue rza  bruta .
d. El proceso de desa lin izac ión  com enzó  a te n e r éx ito  en los a ños se ten ta .
e. El m étodo m oderno de desa lin izac ión  es la “ósm o s is  in ve rsa ” .
Objetivos
TALLER 10
El ciclo del agua
•  R econoce r los procesos que tiene el agua en su ciclo
•  D e te rm ina r las cond ic iones que requ iere  el agua para cam biar de estado.
•  V a lo ra r el agua com o uno de los com ponentes fin itos de la naturaleza y que son 
v ita les  en el p laneta.
Actividad
Lea con de ten im ien to  y a tención, con base en su contenido responda los 
cue s tio na m ien tos  que posterio rm ente  se plantean.
1. El agua es uno de los e lem entos m ás im portantes de la Tierra; de hecho, cubre 
las dos te rce ras  partes de nuestro  p laneta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. 
La cantidad tota l de agua en la Tierra es, más o m enos, siem pre la misma, pero no 
está s iem pre  en el m ism o sitio. La m ayor parte del agua está en los m ares y 
océanos, en los ríos y los lagos, pero tam bién hay agua por debajo del suelo: de allí 
la sacam os los hom bres, cavando agujeros que llam am os p>ozos.
2. Con el ca lo r del sol, el agua se evapora  y asc iende por la a tm ósfe ra : al llega r a 
cierta altura, con el frío, el vapor se vue lve  a condensa r en gotitas  de agua, 
form ando así las nubes. Esas nubes se desplazan, em pu jadas por el v ien to. Si 
llegan a a lgún lugar m ás frío  (por e jem plo, si una m ontaña les ob liga  a sub ir aún 
más a lto) o si las gotitas, al jun tarse , aum entan dem asiado  su vo lum en, se p roduce 
la lluvia: las gotas caen al suelo.
3. Si la capa de aire  donde llega la nube es m uy 
fría, las gotitas de agua se cris ta lizan en copos 
de nieve. A  veces, entre  la nube y el sue lo  se 
cuela una capa de aire helado: las gotas de agua 
que caen de la nube, al cruzar ese a ire  tan frío, 
se congelan y caen en form a de g ran izo. Al cae r 
al suelo, el agua de la lluvia o de la n ieve, 
cuando ésta se derrite, va resba lando o se filtra 
dentro del suelo, s iem pre hacia abajo.
4. De esta form a, a través de los ríos el 
agua vue lve  al m ar y el c ic lo  vue lve  a 
em pezar. Las m ayores prec ip itac iones 
se producen en torno al E cuador y en las 
zonas tem p ladas cercanas a los 
océanos, pero hay zonas donde apenas 
llueve: son zonas áridas.
5. No s iem pre llueve de la m ism a form a; hay llov iznas, chubascos, a gu aceros  
trom bas de agua y tam poco  llueve igual todos los años; a veces pasan  varios 
m eses sin llover, es la sequía. O tras veces llueve tan to  que los ríos se d esbo rdan  v 
provocan inundaciones.
Ahora, responda
¿Dónde está la m ayor parte  del 
agua?
en m ares y océanos, 
en las cascadas, 
en los lagos.
¿P or qué el agua  es uno de los 
e lem entos  m ás im portan tes  de la 
T ie rra?
porque sin  e lla  n ingún  se r v ivo  
podría  vivir.
porque sin e lla  so lo  a lgunos seres 
v ivos podrían  vivir, 
porque  sin e lla  todos los seres 
v ivos podrían  vivir.
¿Q ué es la sequía?
donde pasan una sem ana sin llover,
donde pasan d ías sin llover.
donde pasan m uchos m eses sin llover.
¿C óm o se produce  la lluv ia?
al jun ta rse  las gotas y aum enta r dem asiado  su volum en, 
al jun ta rse  las gotas y d ism inu ir dem asiado  su volum en, 
al separarse  las gotas y  a um enta r dem asiado  su volum en.
¿Por qué el agua 
se evapora? 
por el viento, 
por el ca lo r del sol. 
por la luz.
¿C óm o vue lve  el agua ai m ar? 
a través de los ríos, 
a través de las presas, 
a través de los lagos.
¿En la superfic ie  de la Tierra 
hay m ás tierra o  agua? 
Tierra.
Agua.
tierra  y agua.
In te ra c tivo  EL C IC L O  D E L AG U A .
La s igu ien te  a n im a c ió n  te  p uede  a yu da r a co m p re nd e r com o se rea liza  la 
c ircu la c ión  de l agu a  en la T ie rra , es decir, en ten de r cóm o se p roduce I c ic lo  del 
a gu a . P u lsa m os e l bo tón  sob re  cada uno de los iconos que  aparece  y vem os la 
p an ta lla .
h ttp ://w w w .im ta .go b .m x /ed ucac io n -am b ien ta l/ap re nd e /in te rfa ce .h tm l 
V ide o  la go tita  v ia je ra  h ttp ://w w w .yo u tu be .co m /w a tch ?v=E V b am P X -X Z s  
h ttp ://p la te a .p n tic .m e c .e s /~ ia li/C N /e lc ic lo .h tm
TALLER 11
ROM PE c o c o s . .
;V1atc’i‘ia de ivjloxióii
Objetívos
P ro p ic ia r en el e d u ca nd o  ta lle re s  para  la co n ce n tra c ió n  y  la lúd ica .
• _
R ela c io na r los tem a s  v is to s  con  la co tid ia n id a d .
Im po ne r re tos  con e je rc ic io  senc illo .
Materiales
C olo res, reg la , lápiz.
Actividad
S eña le  en la sopa  de le tras , usa nd o  d ife re n te s  co lo re s , las  p a la b ra s  (1 7 ) q u e  se  ha llan  
o cu ltas  con  re lac ión  al tem a  de l agu a  y  co n s tru ya  una  fra se  con  e lla .
Palabras \
c 1 A A E U J B R P V B K G X
0 N K G X C C A A U N X N Y E
N C 1 U u T R G R R u R N Y s
D 0 U A R R s R s 1 B E H z c
E L K A 0 A K A A F E G w u 0
N 0 M H E N U N L 1 s T p D R
S R A V B S L 1 Z C u 1 D A R
A A E w T P L z H A u A R T E
;r 1 P A L A N 0 u R 1 0 N T N
=N B B L D R c C p V p Z s L T
N S u E T E J c u A s P V E 1
Q M Q R N B L V Y L z Q s A
E U N L X T L E 1 N 0 D 0 R A
H S U B T E R R A N E A w Z Z
C 0 N T A M 1 N A R P 0 N D G
Frase
Los Autores:
D \ m  P d í iv o  y V \o i\ iwI * t ipe la yo 20 05 @ ya ho o. com
D ocente, desde  1994 hasta  el año 2012, en el que  com enzó  a desem peñarse  com o 
docente  en lace  exitoso  y líde r en el p rogram a 40x40 , hoy  jo m a d a  com p le ta . De la 
S ecretaría  de  E ducación  de Bogo tá . N ació  en la c iudad  de F aca ta tiva . C on experiencia  
docente  tan to  en básica , m edia  y un ivers ita ria . R ea lizó  es tu d io s  de licenc ia tu ra  en 
B io logía  en la U nivers idad P edagóg ica  N aciona l, estud ios  de lim no log ía  y se espec ia lizó  
en recreac ión  eco lóg ica  en la U n ivers idad  los L ibe rtadores. Ha hecho  varios  d ip lom ados 
en los que se destacan ; G estión  tu rís tica , E -Learn ing  con la que  se c reó  Un O bje to  
V irtua l de  A prend iza je  (OVA), A lta  gerencia  y  lide razgo , A dm in is tra c ió n  Log ís tica  y 
H ab ilidades G erenc ia les  entre  o tras. P artic ipó  a c tivam ente  en el cu rso  ade lan ta do  por la 
U niversidad de los A ndes sobre  el C urrícu lo  para  la E xce lenc ia  A cad ém ica  y  Form ación  
Integral 40x40  y en el sem inario  P edagogía  2015, en la H abana  C uba.
A ctua lm en te  traba ja  en el C o leg io  T é cn ico  C om erc ia l M anue la  B e ltrán  y es líde r en la 
im p lem entación  del p rogram a 40x40  com o docen te  de en lace.
C on su m aestría  en In te rvención  de S is tem as H um anos, ha s ido  un inqu ie to  en 
estud ios de casos y en llevar la investigac ión  al aula  com o e s tra teg ia  de c re c im ien to  
persona l y m o to r de d esarro llo  en las ins tituc iones donde  se ha desem peñado , 
des tacándose  varios  p royectos  am b ien ta les  d irig idos  por él y que han con llevado  a su 
reconoc im iento  y  p rem iac ión  por varios e stam en tos  privados y g ub erna m en ta le s .
C-iniz L a d in o cruz la d in om arth a@ gm a il. com
N ació  en la c iudad de Bogotá  y desde  niña tuvo  fue rte s  inc lin ac ion es  p or la docencia . 
P or lo que se g raduó  en licencia tura  en B io logía  en la U n ivers idad  P edagóg ica  N aciona l 
en 1989, cuando  pudo c ris ta liza r su sueño. P oste rio rm en te  h izo  post g rado  en la m ism a 
U nivers idad  donde  se e spec ia lizó  en la e nseñanza  de las c ienc ias , para  el n ive l básico. 
Es herbó loga, aux ilia r de enferm ería  adem ás de e stud ios  en a le lopa tía .
T rabajó  en el páram o de S um apaz duran te  tres años, donde  se g enera ron  inqu ie tudes 
frente  al m ane jo  sos ten ib le  del am biente  y sus recursos.
A llí se desem peñó  com o líde r en m ane jo  in tegra l del cam po p od iendo  a p lica r sus 
conocim ientos. Es c iudadana  d ig ita l y ha hecho  inn u m erab les  d ip lom ados  en 
prevención  del riesgo, E -learn ig , para  c rear O b je tos  V irtua les  de A p rend iza jes , com o 
tam b ién  d ip lom ado en m oodle.
Ingreso al C o leg io  T écn ico  C om erc ia l M anue la  Beltrán , en el año 2009  donde  labora 
actua lm ente . A llí ha traba jado  con ah ínco  en el P royecto  A m b ien ta l Escolar, 
espec ia lm en te  en la línea “A h o rra r Agua  una fo rm a  de S a lva r el p laneta" el cual fue 
m erecedo r al p rem io  d istrita l a la cu ltu ra  del agua  en el año  2010. Y se ha desem peñado  
com o docen te  exitosa  del c ic lo  3.
I» fi
Alubia T^zuü’na C\il FofVhi nuagifo@ gm ail com
Nació en la ciudad de Bogotá, de una fam ilia  donde la d ocen aa  era la profesión 
p redom inante, por lo que en ella tam bién se despertó  d icha vocación. Por tal motivo tan 
pronto  te rm inó  sus estud ios secundarios ingreso a hacer su licencia tura en Quím ica, en 
la U niversidad Pedagógica Nacional, Luego de graduarse com enzó su desem peño 
com o docente  en el año de 1989, en educación  básica y m edia. En el año 2006 ingreso 
a traba jar com o docente  un ivers ita rio  en varias instituc iones de educación superior, 
donde cosechó g randes fru tos, por un lapso de doce años. Es especia lista  en 
Educación  y orien tac ión  sexual de la Universidad M anuela Beltrán. com o tam bién en 
R ecreación  Ecológ ica  en la U niversidad Los L ibertadores.
Ha hecho varios d ip lom ados en los que se destaca el de G estión turística. E-learnig 
para c rear O b je tos V irtua les de A prendiza jes, G erencia, liderazgo y finanzas entre  otros. 
Ha s ido  inqu ieta  en el desarro llo  de investigación  en el aula, lo  que la llevo a adelantar 
estud ios de m aestría  en Intervención en S istem as Hum anos en la universidad Central.
A ctua lm en te  trabaja en el C olegio  Técn ico  Com ercia l M anuela Beltrán y es Jefe del área 
de C iencias N aturales, se ha desem peñado  en la coord inación  académ ica en la m ism a 
instituc ión  y hoy líde r en la im p lem entación  del P royecto Am bienta l Escolar “El PRAE 
una estra teg ia  para constru ir red social A m bienta l" el cual ha sido reconocido a nivel 
d istrita l por su a lto  im pacto  en la com unidad. C om o tam bién líder partic ipativo en el 
C om ité  A m bien ta l local de Teusaquillo .
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